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F - R A N Q U E I O 
C O I S I C E R T A O O 
MADRID NÚM. 360 AÑO II ApartadoN.'466 Domingo 27 de Octubre de 1912 TeléfonoN."365 RedacclátiyAdmlnlstraclán; BARQUILLO,4y6 
LOS MABSTE02 Y LA CASA DEL PUEBLO 
E T E R N O S I M I T A D O R E S 
¿QÜIÉHES SOH liOS t^ESPOfíSfiBllES? 
Con gran profus ión se l ia repartido por 
todas partes una inv i t ac ión á maestros y 
c a t e d r á t i c o s para asistir hoy á una re-
u n i ó n en la Casa del Pueblo. 
Hace cosa de dos meses se d ió el p r i -
mer asalto al Magisterio para que acu-
diera á aquella chaudicre, donde anidan 
pasiones, m á s bien revolucionarias que 
pol í t icas , cuantos quisieran pedir reme-
dios á los males que padecen, á cuantos 
desearan reivindicar sus derechos. 
Como á los obreros, que no tienen ob l i -
gac ión de tener m á s culUira que la ab-
eolutamcnte popular, se l lama á l a Casa 
del Pueblo á los maestros, e n s e ñ á n d o l e s 
el h i g u í de la esperanza de mejorar su 
s i tuac ión precaria. 
E n el pr imer intento nada ó casi nada 
se c o n s i g u i ó , porque, aun cuando nece-
sitados y pobres, los maestros e s p a ñ o l e s 
comprendieron el juego y esperaban que 
el Gobierno a t e n d e r í a sus justos ruegos; 
desde aquella primera tentat iva hasta 
hoy, una gran parte de los maestros han 
gestionado, han pedido, han rogado á los 
ininistros que organicen, que revisen el 
presupuesto y que con u n poco de au-
mento y otro poco de r e o r g a n i z a c i ó n , y 
suprimiendo cosas superfinas ó inú t i l e s , 
se atendiera á que el sueldo m í n i m o , por 
nhora, fuera de 1.000 pesetas, que, con 
los descuentos, se q u e d a r í a n en poco m á s 
i e 800. 
Cuantas gestiones se han hecho en este 
sentido han resultado completamente i n -
út i les ; n i quieren aumentar, n i quieren 
supr imir las granjerias que en la A d m i -
l i is t ración central .se han creado para que 
las disfruten los amigos de las e c o n o m í a s 
para los maestros, y a q u í es tá la pr imera 
causa de por q u é los maestros i r á n á la 
Casa del Pueblo. 
Bur la sobre bur la , prometiendo siem-
pre y j a m á s cumpliendo lo que se pro-
metía., van pasando los a ñ o s sin que l le-
gue á hacerse nada p r á c t i c o , mientras 
en trece a ñ o s el presupueste de este de-
partamento ha aumentado en cuarenta y 
cinco millones de pesetas. ¿ Y q u é mejo-
ras se han hecho en este lapso de tiempo? 
Y a lo hemos icpet ido muchas veces; 
crear siete cargos de á 12.500 y de á 
10.000 pesetas, no para bien de la ense-
ñ a n z a , sino para beneficio de los amigos; 
graduar burlescamente algunas escuelas, 
dividiendo los locales por un t e lón ó b iom-
bo; clasificar los n iños y las n i ñ a s por 
t a m a ñ o s ó edades, como quien clasifica 
frutas ú otros objetos; llevar á la Gaceta 
largas, interminables y pegajosas colum-
nas de prosa in s íp ida , que se rá dentro 
de algunos a ñ o s vergonzosa muestra de 
que la hermosa y sensata historia de la 
p e d a g o g í a e spaño la hab í a huido de nues-
tros dominios, siendo sustituida por una 
serie de f ó r m u l a s vacias de sentido y has-
ta de s indéres i s . 
Esta es otra de las razones que lleva 
á los maestros á la Casa del Pueblo. 
E n E s p a ñ a puede decirse que la ma-
yo r í a de los maestros son a ú n ca tó l icos , 
gracias á Dios, y contra lo que e s t á su-
cediendo en otras partes, en donde las 
mejores y m á s hermosas escuelas son las 
escuelas libres y ca tó l icas tenidas por se-
glares y sostenidas exclusivamente por 
los ca tó l icos , a q u í á duras penas pueden 
sostenerse algunas, y é s t a s con bastante 
estrechez, por no,decir que lo e s t á n con 
la misma pobreza* que las sostenidas por 
el Estado. 
¿ N o s e r á é s t a otra de las causas que 
l leven á la Casa del Pueblo á algunos 
maestros, que de o t ro modo no i r í a n ? 
Y a lo hemos repetido m u c h í s i m a s ve-
ces en distintos a r t í cu lo s : la batalla t ie-
nen que darla los ca tó l i cos pr inc ipa lmen-
te en la escuela y en la Prensa; en todos 
los d e m á s terrenos d a r á n poco ó n i n g ú n 
f ru to . 
Por desgracia, desde p r inc ip io del si-
glo x i x E s p a ñ a p e r d i ó su personalidad, 
su invent iva ; su t radicional ingenio pa-
rece haber emigrado; desde la i n v a s i ó n 
francesa no hacemos m á s que i m i t a r cuan-
to malo hacen nuestros vecinos los fran-
ceses, y ellos se han acostumbrado tanto 
al dominio espir i tual de ciertos e s p a ñ o -
les, que cuando por casualidad alguno pre-
tende tener la m á s p e q u e ñ a in ic ia t iva les 
parece que usurpan u n derecho. 
Ahora , en los momentos actuales, en 
Francia ha fracasado el sindicalismo de 
los maestros, es cuando a q u í quieren a l -
gunos de esos pescadores de río revuelto 
implantar lo que entre nuestros vecinos 
se ha probado que es un poco revolucio-
nario, foco m i l veces m á s peligroso que 
el peor de los sindicalismos, porque los 
d e m á s revolucionarios m o r i r á n con su ge-
ne rac ión , pero el maestro f o r m a r á revo-
lucionarios para el presente y para el 
porvenir . 
Piense el Sr. Canalejas y los d e m á s je-
fes de part ido si conviene remediar y co-
r regi r este mal que comienza y a ú n no 
tiene raices, y que si lo dejan, y dado 
nuestro peculiar c a r á c t e r , seria fácil que 
a ú n f u é r a m o s m á s lejos de l o que en es-
ta materia han ido los maestros sindica-
dos franceses. 
E n estos d í a s se ha reunido en P a r í s 
el Consejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , y ha 
acordado, á instancias de. los maestros 
sindicados, modificar los a r t í c u l o s 140 del 
decreto de 1887 sobre in specc ión , m á s los 
p á r r a f o s cuarto y quinto del art . 9.0 del 
decreto del 30 de Octubre de 1886 sobre 
las obligaciones que los inspectores te-
n í a n de revisar los l ibros de t ex to de las 
escuelas y de asistir á las lecciones. Des-
de ahora los inspectores de pr imera en-
s e ñ a n z a en Francia sólo son competentes 
para inepoccionnr loo coovicloo o « 1/% r a -
ferentc á la higiene de los edificios y de 
los alumnos. Desde ahora cada maestro 
p o d r á e n s e ñ a r lo que quiera y con los l i -
bros que quiera. ¡ Q u é horror ! ¡ Pobres 
n i ñ o s ! ¡ Pobre Francia ! 
¿ Q u e a q u í no llegaremos á eso? A s í 
nos dec í an otras veces y de otras cosas, 
y a q u í hemos llegado, y nuestros Go-
biernos liberales han consentido que se 
e n s e ñ e en escuelas e s p a ñ o l a s que Dios 
no existe, que el patr iot ismo era una 
figura r e tó r i ca y que la bandera e spaño -
la era u n trapo sucio, y de las escuelas 
•donde esto es e n s e ñ a b a salieron los de la 
semana roja, y los desgraciados de Culle-
ra, y sólo cuando esas doctrinas h a b í a n 
dado su pernicioso fruto fué cuando nues-
tros gobernantes, con ojos de l ince , com 
prendieron que h a b í a que cerrar esos cen-
tros, algunos de los cuales han vuel to á 
consentir que se abran. 
Nuestros hombres de Estado son un 
verdadero prodigio de p r ev i s i ón ; así va 
todo, así ya nuestra Hacienda, nuestras 
leyes obreras, y sobre todo, nuestra Ins-
t rucc ión p ú b l i c a . 
R. A S C H A M 
CAUSERIC PARISIÉN 
EL VALOR ¡LA MORAL 
D E 
LOS TURCOS 
D E L A P O L Í T I C A Y D E L A V I D A 
I m p r e s i o n e s d e l d í a 
N o ha habido vo tac ión en el Congre-
go, n i por ende juegos de p r e s t i d i g i t a c i ó n . 
Tampoco el señor presidente del Con-
tejo ha boxeado con n i n g ú n padre de la 
Patria. 
Total,, que hoy el Sr. Canalejas ka te-
nido un solo disgusto: el ar t iculo de fon-
do de E l Imparc ia l , 
N o es reclamo al colega. Es que difí-
cilmente se f iguran, los que no han pre-
senciado determinadas expansiones í n t i -
mas del jefe del Gobierno, lo que le pre-
ocupan ¿ i r r i t an las estocadas de Iso que 
por sus ideas liberales parece d e b í a n apo-
yar le . . . todo cuanto pone en l i t i g i o su 
jefatura sobre el part ido l ibera l . 
•¥ 
L a d iscus ión del proyecto de ley con-
tra las huelgas ferroviarias se des l izó ayer 
incolora y amorfa. 
E l Sr. Cervantes c o m b a t i ó con r azón 
y for tuna los a r t í cu los en los males se 
extrema el intervencionismo, como ayer 
el Sr. A z c á r a l c censurara, t a m b i é n con 
r a z ó n y t a m b i é n con fortuna, los a r t í c u -
los en los cuales el intervencionismo no 
uega adonde debiera. 
¡ C o m o que a l proyecto del Gobierno 
le ocurre lo que al mar id i to de la copla: 
\ Unas veces por mucho, 
otras por poco! 
+ 
una enmienda, admii ida ya, que 
fmnan varios diputados ministeriales, se 
eslaluye /rt inamoviUdad condicional, y 
nigo que si no es el salario m í n i m o , y la 
jotnada m á x i n u u se les parece tanto, tan-
io, tanto... 
AVe. el Sr. Canalcias cómo eso podUi 
y a»u deb ía hacerse? 
* Vaya un gustazo de haberlo venido 
negando para al f i n concederlo, y confe-
sar á la vez la propia e q u i v o c a c i ó n ! 
• 
Ya se c o n c l u y ó e l Tratado hispano-
f r ancés . 
N o se ha firmado a ú n , n i rubricado si-
quier ra; pero ya se ha concluido. 
N o hay mal que cien a ñ o s d t t í e , n i 
cuerpo que lo resista... 
Y ya se han echado á vuelo las campa-
nas de la alabanza. 
T o d a v í a no se conocen l o * a r t í c u l o s y 
resoluciones del Tratado, ni mucho me-
nos ha habido n i medio de estudiarlos-
pero ya ha comenzado el v a i v é n del t u -
riferario. 
¡ A q u í somos a s í ! . . . 
¡ Y medrados que vamos! 
Los representantes de las m i n o r í a s en 
la Comis ión general de presupuestos se 
han encastillado en u n pun to de vis ta 
del cual ¡o j a l á no los desaloje el pastele-
rismo ambiente! 
Con respecto a l presupuesto de l i q u i -
d a c i ó n , exigen que se puntual ice m i n u -
ciosamente el destino que se reserva á 
cada part ida, á cada peseta, 
¡ A u n a s í . . . ! 
+ 
I I o v comienzan las carreras de caba-
llos-
L a m a y o r í a 'de los teatros, abiertos y 
funcionando, singularmente el de la pla-
za de las Cortes; Ccr t ros y Sociedades y 
Acadcmuis abiertas, conciertos á t u t i -
hh'n.. ; no fal lan más que las p e q u e ñ a s 
iciones. c x ¡ 
) ... y ó í f es Madi id! . . . 
D E A C T U A L I D A D 
¡ E l Rey Nicolás de Montenegro es un 
grosero!... 
Por toda co'ntestación á la carta abierta 
que le dirigió hace días el rey de los pa-
cifistas, D'Estournellcs de Constant, ese rey 
montaraz toma plazas fuertes turcas como 
quien tonui tazas de café y coge musulma-
nes como moscas. Probablemente el franc-
masón pacifista irá al teatro de la Iticha, 
y armado de un triángulo, meterá en él 
prisionero á Nicolás. A l mismo Uempo en-
viará á los jóvenes turcos su escuadra. 
No se portan mal esos bravos montene-
grinos, pese á D'Esturnelles y á los socia-
listas turco-balkánicos, á qidenes Jaurés, 
único que cree en sti existencia, dirige un 
llamamiento relampagueante y rimbomban-
te en nombre de la h u m a n i t é . 
Las gentes entendidas en cosas de guerra 
dicen que todas esas victorias montenegri-
nas son escaramuzas sin importancia. Sin 
embargo, he aqtií el balance de esas esca-
ramuzas: en una semana, el pequeño Ejér-
cito del Rey de Montenegro ha tomado por 
asalto cuatro plazas fuertes, y si las pérdi-
das de muertos y heridos son casi iguales 
Por ambas partes, pero el Montenegro pue-
de apuntar en su haber 25 cañones, 7.000 
fusiles, cuatro banderas y 10.000 prisione-
ros. Francamente, si esto no es más que es-
caranmzas, no sé qué va á ser de los turcos 
cuando empiecen las batallas en regla. L a 
verdad es que hasta ahora éstos no han co-
gido nada; en cuestión de cogidas se han 
limitado á dejarse coger. Las guarniciones 
cqpittdan unas en pos de otras, con armas 
y bagajes, ¡ sin condic ión! 
Un telegrama de Salónica nos da la opi-
nión del Estado Mayor turco acerca de esta 
serie de desastres: tLos éxitos del Monte-
negro no tienen ninguna importancia, por-
que no podrá mantenerse en las posiciones 
tomadas.» ¡Allá lo veremos! Pero todos 
creíamos que es más fácil conservar una po-
sición ganada que reconquistarla una vez 
Perdida. 
¡ E s que las fuerzas turcas son muy poco 
numerosas!—dicen otros peritos en él arte. 
S i n embargo, guarniciones de 6.000 den-
tro de una plaza fuerte como Tuzi ¡no son 
tan despreciables! Y esos 6.000 se han en-
tregado al segundo día con una resignación 
verdaderamente... fatalista. 
Seguramente el soldado turco no es co-
barde. »Se podrá matar á los turcos; ven-
cerlos, jamás», era la opinión de Napoleón. 
Para que se rindan así á discreción es pre-
ciso que el Ejrcito otomano esté profunda-
mente desorganizada. Tal vez esos prisio-
neros no podían, como el artillero del cuen-
catorce razones; la primera, porque no te-
nían pólvora... 
Por lo que sucede en la frontera monte-
negrina se puede. juzgar lo que va á ocu-
rrir en la frontera búlgara. E l resultado de 
la guerra no parece dudoso. 
No pueden inspirar grandes entusiasmos 
ni Pedro de Servia, que subió al Trono pa-
sando por charcas de sangre, ni Fernando 
de Coburgo, que entregó á Su hijo al cis-
ma; pero los pueblos oprimidos son siem-
pre simpáticos, y el fin de la dominación 
turca sería saludado con júbilo por todas 
las almas sensibles. 
E C H A U R I 
París, 16 de Octubre. 
DE MI CARTERA 
M A R R U E C O S 
Un gran abuso 
de -los franceses. 
POR TELÉGRAFO 
TÁNGER 25. 
Uega de Mazagán una Jioticia interesante 
que ha causado impresión profundís ima, no 
sólo en la colonia española , sino en toda la 
opinión. 
Dícese que los franceses han celebrado Con-
sejo de guerra para juzgar en rebeldía al 
caid Tría i y al israelita vSicsú, que le dió asi-
lo, en el inolvidable incidente en que 110 
ha mucho se puso de manifiesto la energía 
de nuestro cónsul en aquella región. 
E l fallo de los juzgadores condena á muer-
te al caid y á su protector »Sicsú. 
Por fortuna, este fallo absurdo uo será 
ejecutado, dada la s i tuación de rebeldía de 
los condenados. 
Lo mismo la colonia europea, con exclu-
sión de algunos individuos franceses, que los 
naturales, protestan airados contra este ac-
to, que se considera un terrible abnSo de 
Francia. 
Es t ímase que constituye un atropello de 
las leyes internacionales, que disponen que 
en países de jurisdicciones, como Marrue-
cos, cada nación juzgue á sus naturales y á 
sus protegidos. 
Créese por todos que Francia pudo recla-
mar de España el procesamiento y el cas-
tigo de los presuntos culpables; pero nada 
m á s que ésto, por no tener competencia para 
pasar de ah í . 
Con ocasión de este fallo arbitrario, recuér-
dase la gran amistad de E s p a ñ a por los dos 
condenados. 
E l caid Tr ia i es protegido de E s p a ñ a des-
de fecha ya antigua. Sicsú, el israelita, es 
español , como lo fueron sus antepasados, to-
dos los cuales prestaron grandes servicios 
á España . Hoy, Sicsú, desempeña el cargo 
de canciller del Consulado español . 
vSu abuelo fué in té rpre te al servicio de Es-
paña , con todas las condiciones de funciona-
rio nacional. Su padre desempeñó como auxi-
l iar el mismo cargo, prestando valiosos ser-
vicios á nuestras tropas durante la guerra 
de 1859-60. Durante varios años fué emplea-
do de nuestra Legación en Tánger . Hoy es-
t á en el Consulado de Rabat, sirviendo el 
puesto de canciller. 
Unas hermanas de Sicsú disfrutan pensión 
del Gobierno español. 
La vSocicdad Hispano-Hebrea, ha convoca-
do á todos sus socios para celebrar una re-
unión , dedicada á tratar del asunto y adop-
tar acuerdos de protesta en relación con el 
misino. 
Témese que por las colonias española é 
israelita, se cometan actos de violencia que 
puedan traer aparejado a l g ú n conflicto g r avé 
internacional. 
E l Hiba. 
PARÍS 26.9,45. 
Dicen de M^rrakés al fonrnal que E l l l i b a 
se ha refugiado en tierras de Gnelluoi, espe-
rando el acuerdo que tomen las autoridades 
francesas acerca de su solicitud de pe ídún . 
EL TEATRO 
V I S T O Y O l D O . . . 
La oscona rcpi'oeünta un doapacho do Coiitaduiía. 
Un joven autor en canuto, diecurro como gallioa 
en corral ajeno por unos pueilloe solitarios y oeouroe. 
—¿Qué deecá usted?—lo pregunta al fin un indivi-
duo quo sin duda perteuceo ¿ la dependencia del 
teatro. 
—lílnticgar una obra al M0at director artístico... 
—Pnce miro usted, el quo anda cu «oso» CB D. 8«-
rapio... 
—Cafatnba... conque D. Serapio ¿eh?... 
— S Í J Boüor ó lo conoce usted ?... 
—Frdncamento, no me suena... será algún autor 
ya veterano... 
—¡Cá hombroI... en su vida so ha metido en talca 
belenes. 
—Eutouocs ¿cómo desempeña aquí el cargo de di-
rcotor artístico y censor de obras? 
—iQuó gracia!... pues porque es uno do los em-
presarios. 
Tiene tienda de ropa blanca en la calle do Minis-
triJea... 
—¡Santo Dios! ¿una tienda ha dicho usted?... 
—Miro usted, ahora so queda solo en Contaduría 
J lo puedo usted ver... 
El futuro Benavcnto, ee deja conducir. 
—¿Da usted su permiso? 
—I Adelanto !—res|X)ndo una voz do trueno. 
Un individuo gordo, grasoso, luciendo en las ma-
najMw atocinadas unas sortijas íormidoblee, recibo al 
joven autoroclo sin pouort» siquiera de pie. 
—Vamos á ver pollo ¿que es lo quo usted deeoa?... 
-Pnce mire usted, D. Serapio, yo tengo una 
obra... 
—Perfectamente... 
—Mo han dicho quo no cetá mal hecha, quo tieno 
asunto, que tieno situaciones, que hay en ella ca-
ractoros muy bien observados y que en una palabra: 
es reprosenthblo... 
D. Serapio so hurga democráticamente las nari-
oes y teso con estrépito. 
—Bien... pero esa obra ¿cómo se titula, ante todo? 
—«liosa temprana»... 
—¡Malo... molo... «eso» es muy poético! Conven-
dría máe'otm título, «de público», por ejemplo: «El 
morronguito». 
—Sí, señor, pero e« el caso quo usted ignora quo 
en la obra no hay... «sicalipsis»... 
—Verá usted... 
—¿Cómo, no liay mujeres? ¿No hay «garrotines»? 
TURQUÍA Y LOS ESTADOS BALKAMCOS 
G R M C O M E D E R A C I O I 
ÜOS TONCOS VflH DE IVIflli E H PEOÍ^ 
POR TELÉGRAFO 
B o m b a r d e o d o A n d r l n ó p o l i o . 
LONDRES 26. 11,50. 
Dicen a] Times desde Sofía que han llega-
do las fuerzas bú lgaras hasta Karagach, loca-
lidad ocrcana á Andr inónol is y que parece 
han comenzado ya á bombardear esa cuidad, 
parte de la cual es tá ardiendo. 
También añádese que los bú lgaros han he-
cho 1.800 prisioneros en Manrach, y que han 
tomado Hará vas y Su filar y apoderado de 
la estación de Andr inópol i s . 
L a I g l e s i a y l a g u e r r a . 
PARÍS 26. 12. 
L'Awtorité publica hoy un hermoso ar-
t ículo, que t i tu la «La guerra de Oriente y la 
mediación del Papa» en el que recuerda opor-
tuaiameiiite las conferencias celebradas en 
Viena, por distinguidas personalidades, du-
rante el Congreso Euea r í s t i co ; allí Pe t ra tó 
de restablecer el poder temporal de Su San-
tidad, indispensable en el gobierno espiri-
tual do todos los pueblos, y como el mejor 
mediador en los conflictos, que son insolu-
bles, por los medios que suelen ponerse en ac-
ción y por otras atendibles razones de polí-
tica internacional. 
En el caso presente de la guerra de las 
Batkancs (aunque los mismos personajes que 
en Viena trataron el asunto, no se referían á 
esta guerra, que ya entonces amenazaba), se 
prevée peligros qué es preciso alejar á toda 
costa, por una autoridad que se halle muy 
por encima de los encontrades intereses de 
los combatientes, y aunque parezca Un sue-
ño, se acaricia la idea, que al fin, nos trae-
ría la unión de las iglesias latina y griega, 
tan deseada por tantos ortodoxos, é impedi-
da por los popes, que así perder ían cuantio-
sas rentas. 
Para ello se descuenta el influjo do Alema-
nia donde los católicos aumentan de día en 
día y respecto á Inglaterra, el piadoso y ca-
tólico duque de Norford, p res ta r ía su valio-
so apoyo. 
R e n d i c i ó n d e S o u t a r l . 
PARÍS 26. 10̂  
El Petit Journal repreduoe un despacho 
publicado en Viena, procedente de Cet iña , 
anunciando haberse rendido la ciudad tle 
Scutari. 
D o a b a t a l l a s . 
CONSTANTTNOPLA 26. ¿.No hay «matehiohos»?... 
Pues no so molc«tc usted más, amigo mío. Su. obra c Asegúrase que se ha entabladlo una gran 
. r .., . • ^ i • - / batalla entre turcos y bú lgaros en Domuzora, 
sera «La vida es siumo» si usted qu.ere, pero a mi . ^ Kotcha) / ^ ¿ . ^ ú l t imos han 
«no mo resulta» si no ganar dinero y csa« obras del sido derrotados, dejando innumerables muer-
asunto y de situacionee, y de caracteres como usted | ̂ os en el campo ele batalla, habiendo sido 
na. illrlicf, m> Oojou vn le» MMjum.» a.~ r—*—. . . 
—D. Serapio... ¡Léala usted siquieral... 
—¡Ni á la ventana to asomes! y usted disimulo 
el tuteo. Miro usted, |)ollo: yo no entiendo una pa-
labra do litcrntuin., ni do ceas cosas, pero en los ne-
gocios... ¡sonríaso usted do Lerroux!... 
Para mí como para todos los empresarios, el tea 
Parece ser que se ha entablado otro connt>.v-
te en las cercanías de Janina, entre griegos 
y turcos. 
L a s b a j a s d e u n a a c c i ó n . 
ATENAS 26. 
En la batalla librada en el paso de Sarata-
tro es un negocio como otro cualquiera, como uiiaiporon, los griegos tuvieron 18 oficiales y 169 
pastelería, 6 una cervecería, 6 un bazar de ropas ^ld?d?f,ra„U€rtos y oficiales y 1.037 SOM* 
hechas... 
Las cosas claras. Pues bien; la cuenta quo yo me 
hago os esta: cJ público viene oon lo «verdocillo», 
con lo «movido». ¿Usted so entera? Yo sostengo mi 
negocio oon el público; total que le ofrezco lo quo 
sé quo lo gusta y da diero. 
Más claro, ¡ agua! 
Conque... ¡otra voz serál 
Cuando se olvido usted do la literatura y so acuer-
do más do los^gu«t<;s del público. 
Naturalmente, que el autorcillo abandona el des-
pacho do D. Serapio devorando en silencio su de-
rrota... Dos días después, anto su mesa de bohemio 
escribo unas cuartillas. 
En la primem leeremos estas palabras: «El morron-
guito», fantasía pagana, en un acto y seis cuadros... 
Esta so estrena deseguro... 




E l T r a t a d O i 
PARÍS 26. 12,10. 
Los Gobiernos francés y español han lle-
gado á un actterdo respecto á los diversos 
puntos del Tratado de Marruecos. 
Ahora se va á proceder á la comprobación 
de los diversos extremos del texto del Con-
venio. 
P e d r o B e r t e n . 
PARÍS 26. i2;i8. 
A la avanzada edad de setenta años fa-
lleció ayer el famoso autor d ramát ico Fie-
rre Berton. 
Su ú l t imo estreno fué el de Mioche, 
U n a g r a n i n d u s t r i a . 
PARÍS 26. 13,45. 
La Policía ha prestado hoy un importan-
te servicio deteniendo á cuatro súbdi tos ru-
sos miembros de una gran Asociación inter-
nacional con ramificaciones en I t a l i a , Aus-
tr ia y Bélgica. 
Su ocupación consis t ía en figurar la fa-
bricación de billetes del Banco de Francia 
por un nuevo procedimiento electro-quími-
co, con el cual han dado una gran cantidad 
de timos á incautos ambiciosos. 
Consist ía el procedimiento en colocar den-
tro de una caja de metal un papel blan-
co y un billete leg í t imo que había de ser 
exactamente reproducido en el papel. 
Cerrábase la caja y á los pocos momen-
tos sonaba un timbre eléctrico, que según 
los fabricantes, anunciaba estar ya hecha 
la confección del billete. Entonces los 
aprendices de este nuevo género de indus-
tr ia , tan cómoda como productiva, compra-
ban la cajita mágica . 
Para comprobar la bondad de su funcio-
namiento los rusos la entregaban con un 
billete de 100 francos y el papel preparado 
para la fabricación de otro igual , encargan-
do á los Cándidos que caían en sus garras 
la llevasen á sus propios domicilios para 
abrirla pasadas doce horas. 
Hecho así , los aspirantes á falsificadores 
encontraban dos billetes au tén t icos . A l si-
guiente día repet ían la experiencia con u n 
billete de 1.000 francos, que, naturalmente, 
ya no parecía n i en efectivo n i en fabri-
cado. 
De este modo han realizado los mosco-
vitas una porcióu de estafas. 
dofe heridos 
Las pé rd idas turcas t ambién fueron muy 
considerables. 
C a ñ o n e a n d o á d o s m i l t u r ó o s . 
LONDRES 26. 12,10. 
A l Dfl/Zy Telegraph dicen de Stara Zagora 
que la Arti l ler ía bú lga ra cañoneó á dos m i l 
turcos que hu ían de K i r k i l i s i a , la mayor ía 
de los cuales fueron muertos por las grana-
das bú lgaras . 
D e s a s t r s t u r o o . 
PARÍS 26. 10,45. 
Considérase cada vez m á s grande la derro-
ta que Turqu ía es tá sufriendo en su pelea con 
los Estados balkánicos . 
Tanto Bulgaria como Montenegro, Servia y 
Grecia, cuentan en su haber sendas victorias 
y en sus fortalesas y posiciones gran n ú m c 
ro de prisioneros otomanos. Es t ímase en tnn 
gran valor este ú l t imo detalle que de seguir 
la serie de aprisionamientos en la propor-
ción iniciada, no ta rdar ía Tu rqu í a en perder 
todo su Ejérci to por numeroso que fuera. 
Son ya muchas las poblaciones y las posi-
ciones importantes que van percliendo en 
lo largo de sus diversas frontera» y algu-
nas bastante dentro del terri torio nacional. 
Los ú l t imos puestos tomados per los búl-
garos, fueron Havars, Marasch, y Silialan, 
oCupatlos ayer despiu-s de violent ís ima lucha. 
Andr inópol is , población que por su situa-
ción y por su importancia es cotwidernda, con 
razón una de las principales de Turqu ía , es 
posible que á esta hora haya caído en poder 
de los atacantes. Por de pronto, se sabe que 
la es tac ión-ya es tá tomada. Hál lase no m á s 
que á tres ki lómetros de la ciudad. 
La toma de Kirki l i sse , ya efectuada hace 
dos días , ha causado en el (iobierno turco una 
impresión profunda. Do 50.000 hombres que 
ccwnponían la guarn ic ión , se suponen muer-
tos unos 15.000.. y prisioneros unos 23.000. 
En la conquista de esta plaza, se dió el 
lastimoso caso de que les cañones turcos, una 
vez en poder de los asaltantes, sirvieron, u t i -
lizados por estos, para perseguir á los fugi t i -
vos, que eran abrasados por las granadas de 
sus propios almacenes. 
El Ejérci to servio marcha sobre Uskub, 
después de haberse apoderado en Vranja, de 
treinta piezas de art i l ler ía y de otra gran can-
tidad de armas y municiones. 
En la parie de Grecia, el l í jérci to de esta 
nación, acaba de ocupar á Kiaffa, de donde 
las fuerzas turcas huyeron, por no peder ya 
soportar el mortífero fuego de los helenos. 
Phi lopópolis también es tá tomada por Grecia. 
Los soldados turcos que pueden escapar 
de estos horrorosos desastres, llegan á sus 
refugios hambrientos, destrozados, moribun-
dos y con sus ropas hechas jirones. Su aspec-
to inspira gran compas ión . 
En los camines turcos, los viajeros encuen-
tran con triste frecuencia, cadáveres de sol-
dados que no han podido llegar al punto á 
que se d i r ig ían , y a quienes Sus heridas, el 
cansancio y el hambre han hecho perecer. 
Según los ú l t imos despachos, en las luchas 
sostenidas cerca de Andr inópol i s , los turcos 
han perdido cerca de 15.000 hombres. 
Sábese de muchos casos de enajenación 
mental, producida por el terror ante las ho-
rribles escenas de la guerra. 
Por otra parte, las familias de los prisio-
neros comienzan á agitarse, inducidas por 
su legí t imo dolor, y no sería ex t raño que en 
breve tiempo se hiciera una manifestación 
en Constantinopla para pedir al Gobierno 
el t é rmino de la campaña . 
L i b e r t a d d o a o e i ó n . 
PARÍS 26. 8,15. 
Los einbaiadores de Austria y Rusia cu 
Constantinopla, han participado á la Subli-
me Puerta que, cu vista de los acontecimien-
tos actuales, sus respectivos países se reser-
van la libertad de acción. 
L a s b a s e s d e l a C e n f a d e r a o i ó n b a l k á * 
n i c a . 
ATENAS ¿6. 
El corresponsal del Ruslotc Slovo, per-
sona muy bien informada de todos los deta-
lles de la cuestión de Oriente, á partir de 
1890, en que acompañó á M . Tiieoupis en 
su viaje á las provincias ba lkánicas , telegra-
fía interesantes noticias sobre la conferencia 
ilírica ó balkánica . 
• Según el periodista expresado, la alian-
za entre aquellas naciones, cuyo carácter ini-
cial, fué eminentemente pacífico, y cuya fi-
nalidad única era la de obligar á la Puerta 
á introducir las reformas necesarias cu la 
Turqu ía europea, presenta hoy todos lets ca-
racteres de una verdadera confederación. 
E l objeto principal del acuerdo ha de .ser, 
seguramente, el de impedir á un tercero, sea 
quien fuere, mezclarse en los asuntos de los 
Estados confederados, que éstos , por sí solos, 
quieren resolver. 
Otra de las consecuencias de la confedera-
ción será la reunión de las iglesias griega, 
búlgara , servia y montenegrina, bajo la au-
toridad del patriarca ecuménico, conservan-
do su clero y su l i tu rg ia propios. 
Se nombrará una Comisión formada por 
representaciones de los Estados confedera-
dos, para unificar la legislación mil i tar , pe-
nal, mercantil, agrícola y obrera. 
Entre los Estados se establecerá una un ión 
aduanera. 
Ninguno de los Estados balkánicos , a i 
terminar el plazo de cualquiera de los Tra-
tados concertados con otra poteneia, podrá 
renovarle, ampliarle n i variarle, ni tampo-
co-tratar con un nuevo Estado sin el eon-
sentimiento previo del resto de la eoníede» 
ración. 
. Si. durante la actual campaña no llegasen 
los cuatro .Soberanos balkánicos á reunirs« 
alguna vez en él teatro de las oiJeraeiones-, 
los de Bulgaria, Servia y Montenegro ven* 
drán á Atenas para asistir al jubileo d« 
Jorge I , y al propio tiempo para proclamar» 
le solemnemente primus inter pares, ó sea 
jefe de la confederación. 
L a b e n o f l o e n o í a r u s a . 
SAN PETERsmjRGo 26. 8,15. 
E l .Santo .Sínodo ha autorizado una coleo 
ta de limosnas, que m a ñ a n a se real izará en-
todas las iglesias de Rusia, en favor de las 
Sociedades slavas de beneficencia. 
E l procurador del Sínodo es una de las yversOuab que rt^umpaiiiij an a a 
tres médicos y á las tres hermanas de la 
Caridad que parten á dicha nación á fin de 
montar un hospital de 50 camas. 
Para Bulgaria han salido hoy cuatro des-
tacamentos conduciendo 400 camas, 11 mé-
dicos, 34 hermanas de la Caridad y 65 en-
fermeros. 
De Moscou y Odessa han salido t a m b i é n 
otras expediciones. 
E l Ayuntamiento de Moscou ha votada 
un crédito de 12.5.000 rublos. E l de Sanr 
Petersburgo votará en breve otro de 250.000^ 
Estos créditos e s t án destinados á sufragar 
los gastos que originen los hospitales d» 
campaña . 
E l Gobieno pedi rá á todos los Ayunta-
mientos de Rusia que cooperen á esta obra-
de beneficencia en la medida de sus fuer-
zas respectivas. 
T o m a d e U s k u b . 
BEI.CRADO 26. 
E l Ejérci to servio se ha apoderado de Us» 
kub hoy á las dos de la tarde. 
J ú b i l o e n B e l g r a d o . D e s p u é s d e l a to<-
m a d e K u m a n o v a . L a s v í c t i m a s . 
T o m a d e S j e n i c a . 
BEEC.RADO 26. 
Las tropas servias se apoderaron de l)s-
kub sin necesidad de combate, pues los tur^ 
eos hab ían abandonado la ciudad al medio 
día. Una alegría indescriptible reina en Bel-
grado con este motivo. 
Comunícase oficialmente que las tropa." 
servias han t ra ído de Kumano 55 cañoneí 
de campaña , seis cañones de mon taña , seis 
ametralladoras y gran cantidad de material 
de guerra. 
Los servios tomaron Sjenica, apoderándo-
se de 13 cañones y numerosos fusiles y mtt-
nícioues. 
Ayer llegaron 334 soldados heridos proce-
dentes de los campos de batalla del Oeste 
y'578 de la batalla de Kumanova, siendo las 
pérdidas totales del Ejérci to servio unos 
2.000 muertos y QHO heridos. Los turcos han 
tenido 8.000 muertos. 
LA SITUACIÓN 
POLÍTICA 
¿CUANDO ES LA CRISIS? 
En un Círculo polí t ico, donde se reúnen 
diputados y periodistas y no pocas perso-
nas de las que por la polít ica sufren pre-
ocupaciones y á ella consagran in terés , 
por tanto, se hablaba anoche de la proxi-
midad de la crisis. 
Este tema de las crisis se ha hecho para 
que los periódicos le cult iven y los minis-
tros lancen negativas cuando de crisis se 
hable; pero como recoger rumores nado se 
compromete y es tá en riesgo de acertar—y, 
este riesgo en la ocasión presente es un 
riesgo cierto,—nosotros recogemos hoy lo 
que hemos oído en el Círculo político á que 
aludimos, y que, como verán los lectores, 
no está desprovisto de fundamento. 
INDICIOS DE LA CRISIS 
He aqu í unos cuantos hechos que servían 
anoche de base á los augures. 
Se ha terminado, como ya es sabido, el 
Tratado franco-español, y esto, que á p r i -
mera vista pone un motivo de éxi to y ,por 
tanto, de firmeza para el Gobierno, es pre-
cisamente lo que abr i rá la puerta para el 
desfile de consejeros. 
Como se recordará , el Sr. García Prieto 
tiene dicho, y así lo ha recogió- in l'rensa 
eii diferentes ocasiones, que él c-\á necesi-
tado de descanso, pues es el único ministro 
que ha permanecido en su puesto, á pesar 
de la serie de- crisi» hechas por el Sr. Ca 
Domingo 27 de Octubre de 191 i Año I L - N ú m , 360. 
bale](is, que tantas veces ha reformado el 
jfómsterio. 
Ul trabado que durante tres años ha pe-
cado sobre el Sr. García Prieto, asegura, 
fie tiene deseoso de descanso, y tcnuinadas 
tUU neííociaciones y firmado el jueves pró-
¡ximo el Tratado, desaparece la causa que 
tenía al ministro de Estado ligado al Ga-
binete y queda franca su salida del Gobier-
no para lograr el reposo que dice necesitar 
¿1 Sr. Prieto. 
Todos saben, y as í se h i /o públ ico, di-
ciéndolo el propio Sr. Canalejas, que el se-
fior Montero Ríos se proponía llegar hoy a 
¡Madrid, y se ha dado el caso de que el se-
fior Montero se baya acatarrado de nuevo 
el viernes ú l t imo, ó sea anteayer, precisa-
jnente día en que el Sr. Prieto celebró su 
jfiltima entrevista con M . Geofíray, quedan-
tlo con él de acuerdo en dar por termina-
idas las negociaciones, noticia que de segu-
ro supo eí Sr. Montero el mismo viernes, 
día en que, sin la solemnidad de la comu-
nicación oficial, se le comunicó á S. M . el 
Rey. 
¿ Q u é se deduce de esto? 
Pues sencillamente que, terminada la ne-
gociación, que era lo que impedía al señor 
Prieto abandonar la cartem de Estado, y 
•libre, lior tanto, para hacerlo, éste lo co-
m u i ^ ó así á su señor padre pol í t ico, que 
gT'acatacró, suspendiendo el viaje, que Ue-
€ i a emprender el sábado, con lo cual man-
tiene su actitud por lo que respecta á la 
d imis ión de la presidencia del Senado, con-
tando con que le sigue el Sr. Pneto, que 
ya puede hacerlo, y claro es que t ambién 
el Sr Barroso, quien, á pesar de su mon-
terismo, no lo hizo antes, porque no d i m i -
tiendo el ministro de Estado, no iba el se-
jüor Panoso á dimitir. 
¿QUÉ OCURRIRÁ AHORA? 
Se asegura que lo que ahora va á ocurrir 
es esto: E l Sr. Montero no viene y dimite . 
E l Sr. Prieto seguirá á su señor padre po-
l í t ico y descansará , como ansia. Y el señor 
¡Barroso, ¡claro es tá ! , seguirá á su jefe po-
l í t ico, con cualquier pretexto, puesto que 
;quedó su firma al pie del proyecto tlé Man-
comunidades... 
Y con esto va la crisis existe, aunque 
acaso antes de 'dar ta l paso, para coronar 
la jornada democrát ica—¡jornada de tres 
años! ,—el Sr. Canalejas prefiera caer, y sa-
tado adelante el Tratado, deje los presu-
puestos para que al conde de Romanones 
se le logre presidir un Gabinete, aunque 
pea tan efímero que dure apenas dos meses. 
Y esto no tendr ía nada de particular, da-
das las excisiones de la mayor ía , su ind i -
ferencia y el estado de ese proyecto ferro-
viario, al cual los republicanos han presen-
tado m á s de cien enmiendas, proponiéndose 
hacer obstrucción hasta enterrar con él al 
Pobicrno si es posible. 
LA MISION De. ZANCADA 
Se ha comentado ayer en el Congreso el 
Alarde de adhesión hacia el Sr. Canalejas 
de que hizo gala anteayer el subsecretario 
de la Presidencia, Sr. Zancada. 
Asegurábase que, sin recato alguno, el 
Sr. Zancada estuvo «pasando lista» á los d i -
putados ministeriales para comprobar quié-
nes, encontrándose en la Cámara , no qui-
sieron prestar su voto al Gobierno. 
Algunos relacionaban las reuniones de 
anteanoche con la conducta de dicho señor 
y como preparativo para si llegan las re-
presalias. 
Por nuestra parte, remitimos al lector al 
piarlo de las Sesiones, donde figura la l is-
ta de votantes. 
LOS CARLISTAS NO VOTARON 
Se ha comprobado con la lectura de la 
Votación del presupuesto del ministerio de 
3a Gobernación que los carlistas no toma-
ron parte en la votación de ese n i de nin-
tnino de los anteriores. 
mtcinj^rtuv/ ci j c i c lo. n.» i.< minorfn 
Sr. Fel iú , se l imi tó á declarar que u i han 
votado n i .votarán ninguno de los presu-
puestos. 
También nos dijo el Sr. Fe l iú que las 
enmiendas que presenta al proyecto ferro-
¡viario i rán firmadas por ties diputados del 
partido conservador. 
PROTESTA JUSTIFICADA 
Ayer había gran marejada en el Congre-
so por el anuncio de la visita que piensan 
hacer á España algunos diputados france-
ses, que no tiene otro objeto que el de i n -
sultarnos en nuestra propia casa, pasando 
por encima de los deberes de hospitalidad 
y de las relaciones amistosas que deben 
•unirlos á nosotros. 
Esos diputados tienen el propósi to de dar 
mi t ins y conferencias acerca de la vida y 
hechos de Francisco Ferrcr Guardia y co-
mo protesta por el terrible fallo del Tr ibu-
na l mi l i t a r . 
Entre conservadores y carlistas se decía 
jque es necesario hacer un acto polí t ico tras-
cendental y preguntar al Gobierno si está 
jdispuesto á conceder permisos para esos 
mitins y esas reuniones, que pueden traer 
honda per turbación y originar sucesos por 
í o s cuales tenga que intervenir la diploma-
cia en momentos en los cuales se terminan 
Jas negociaciones franco-españolas. 
No sabemos aún qué podrá pensar el ele-
|cnento m i l i t a r ; pero, seguramente, seguirá 
ipon marcado interés el curso de estas pro-
fvocaciones, que podemos calificar, por lo 
)4ue respecta á un partido radical, de anti-
pa t r ió t i ca s . 
Preguntamos en los pasillos de la Cáma-
ra al señor ministro de Estado su parecer 
respecto á este punto, y el señor marqués 
Ce Alhucemas no supo ó no quiso decir 
kafis que no tenía conocimiento oficial de 
Ipllo. 
Nosotros no podemos creer que el emba-
lador de España en París desconozca el 
á s u n t o . 
LA MINORIA C0NJUNCI0NI8TA 
Ayer se reunió en el Congreso la minor ía 
He la Conjunción republicano-soicalista. 
Después de un cambio de impresiones, se 
acordó acercarse al Gobierno, para manifes-
tar que si éste .sostenía la i l i c i tud de la huel-
|ga, ellos harán obstrucción, no sólo al pro-
yecto de ferroviarios, sino á toda obra de 
gobierno. 
Por el contrario, si se reconociera la l i c i -
tud, la minor ía colaborará en el proyecto, 
fpreseutando las enmiendas que, á su ju ic io ' 
jniedan mejorarle. 
A l tener conocimiento de este acuerdo, ma-
nifestó el jefe dé los radicales, Sr. Eerroux, 
¡ÚUe estaba tan conforme con é l , que si fue-
ra necesario, él y sus amigos pres ta r ían su 
iconcurso á los conjuncionistas; y que si los 
xadicales no hacían campaña propia en este 
pentido, era por falta de n ú m e r o para firmar 
enmiendas y proposiciones. 
Precisamente—agregó el Sr. Eerroux—iba 
y o á hacer idént icas manifestaciones al i n -
tervenir en el debate. 
LLUVIA DE ENMIENDAS 
La tarde de ayer en el Congreso fué muy 
regocijada para las oposiciones, aunque no 
í a n t o para el Gobierno. 
En efecto, la minor ía conjuncionista ha-
b ía adoptado el acuerdo de presentar va-
rias emniendas al proyecto de ley regulan-
ido las relaciones de las Compañ ías de íc-
Trocarnks con su personal, y otras tantas 
« r . « P!"011 ^ C o m i s i ó n que firman los 
gres F lancos Rodr íguez , como presidente-
lAnmnan (D. I ^ i s ) , Torres. ZoVita Royó 
ÍCi 'illauova, Torres Guerrero y Barber 
Eo de varias fué una i ronía , por ( .umío 
ayer se firmaron 1.300 enmiendas sólo de 
\las minor ías conjuncionistas y radical. 
Los radicales se han adherido á la obs-
t r u c c i ó n por no considerarse con fuerza pa-
j^a hacerla solos. 
A d e m á s de las arriba enumeradas, hay 
¡£5 enmiendas y un anteproyecto de la m i -
¡Jporía carlista, y siete á los art ículos 1.° 
^ 14 X X pidiendo la su-
presión d í j j o s ar t ículos a i , 23 y. «4» 0* do11 
Luis Moróte. 
Decíase asimismo que hay de otros seño-
res diputados unas 80 enmiendas más , lo 
que hace suponer dos cosas: ó que las mi -
norías tienen grandes deseos de que con-
t inúe el Gobierno a l g ú n tiempo m á s en el 
poder si acepta la discusión del fárrago de 
enmiendas, o de que el Gobierno se marche 
con el proyecto, pues á este propósi to se 
recuerda que el proyecto de Adminis t rac ión 
local no pasó por la obstrucción de sólo 
cuatro diputados. 
LA L E Y DEL CANDADO 
Ayer tarde conferenció con el Sr. Canale-
jas ol diputado radical Sr. Lerroux para 
anunciarle una interpelación acerca de lo que 
el Gobierno se propone hacer al expirar la 
ley del candado que, como se sabe, termina 
en 24 de Diciembre de este año . 
E l Sr. Lerroux n regun ta rá al Gobierno si 
es tá dáapuesto á llevar adelante la ley do 
Asociaciones. 
LERROUX Y VILLANUEVA 
Entre el ministro de Fomento y el jefe de 
la minoría radical, Sr. l^erroux, hubo ayer 
tarde unía detenida conversación. 
Acerca de lo que en ella trataron guardan 
ambos señores absoluta reserva, pero no de-
bió ser una conversación muy enconada por 
cuanto se despidieron afectuosamente. 
EL PRESUPUESTO DE HACIENDA 
Durante la reunión de secciones de ayer 
en el Congreso, depa r t í an en un rincón del 
hemiciclo, á la vera de una mampara, el pre-
sidente de la Cámara y varios diputados. 
E l Sr. Salillas cruzó el salón de conferen-
cias y se dir igió al corrillo', hablando al con-
de de Romanones. 
Nosotros no pudimos escuchar lo que de-
cía, pero debió hacer una pregunta res-
pecto á la dicusión de presupuestos, porque 
el conde de 'Romanones en voz tan alta que 
pudo oírse en toda la Cámara , respondió: 
— E l lunes, Sr. Salillas, i rá la discusión del 
presupuesto de Hacienda. 
CONSEJO DF MINISTROS 
Esta tarde, á las seis y media, se reun i rá 
el Gobierno en Consejo de ministros. 
Este t endrá lugar en el ministerio de la 
Gobernación. 
S e s i ó n d e c l a u s u r a . 
Anoche, á las nueve y medLa, tuvo lugar 
en la Casa del Pueblo la sesión de clausura 
de las Juventudes socialistas, p res id ió Gar-
cía Cortés . 
Acordóse que los Congresos de las Ju-
ventudes se celebren cada dos añas , y dos 
meses después efe efectuados, los del par-
tido. 
La ponencia de propaganda antimil i taris-
ta propuso que la acción quede limiLada á 
la c a m p a ñ a pacifista, con objeto de evitar 
que los jóvenes socialistas caigan dentro 
(le la ley de jurisdicciones. 
Uno de loa oradores dijo que hacer so-
cialistas es tanto como hacer ant imil i ta-
ristas. 
A l hacer la apología del antimili tarismo 
el Sr. Alvarze Angulo , sé expresó en tér-
minos tan libres, que el delegado de la au-
toridad le l lamó al orden. 
A García Cortés , como presidente, le pa-
rece mal la advertencia de la autoridad y 
abandona la presidencia, que ocupa Ilustos. 
Luego da lectura de una proposición su-
ya, solicitando que se confíe al Comité Na-
cional del partido el cuidado de realizar 
campañas antimilitaristas, ap rovechándo los 
momentos polít icos que más garan t í as ofrez-
can para su éx i to y las facultades que las 
leyes españolas conceden para defender la 
supremacía del Poder c i v i l , as í como la opo-
s i c i ó n a ms guerras. 
Esta proposición fué aceptada, siendo 
también el Sr. García Cortés llamado al 
orden por el delegado dé la autoridad. 
A las doce se levantó la sesión. 
Hoy, á las nueve, ce lebrarán un m i t i n 
en el teatro Madri leño. 
Dos mujeres quemadas 
Un suceso que tuvo lugar ayer tarde, ha 
causado gran impresión entre los vecinos de 
la casa número 4 de la glorieta de Bilbao, 
en el cual han perecido víct imas dos infelices 
sirvientes del piso principal derecha de la 
mencionada casa. 
Beatriz Fuentes y Rcstituta Rubio, coci-
nera y doncella, respectivamente, se ocupa-
ban en la tarea de dar br i l lo al entarimado 
del piso, cuando de súbi to se inflamó la cera 
y el agua r rá s , prendiendo fuego á las ropas 
de Beatriz y propagándose á las de su com-
pañera , que pre tendía auxil iar la . 
A l verse sorprendidas por las llamas que 
envolvían sus cuerpos, demandaron á gran-
des voces auxi l io , acudiendo bien pronto a l -
gunos vecinos y el guardia municipal José 
Fernández , que lograron, después de supre-
mos esfuerzos, apagar las ropas de las des-
dichadas. 
A los pocos momentos fueron trasladadas 
ambas mujeres á la Casa de Socorro del dis-
trito de Chamber í , donde fueron escrupulo-
samente auscultadas y asistidas. 
Beatriz presentaba quemaduras en distin-
tas partes del cuerpo, siendo grave su es-
tado, y de su compañera Restituta, de pro-
nóstico reservado. 
Z A R A G O Z A . 
Los remolacheros 
y el ferrocarril 
POR TELÉÜRAKO 
ZARAGOZA 26. 32,45. 
Las fábricas de azúcar de la reg ión y los 
labradores que se dedioan al cul t ivo de la 
remolacha es tán alannadísimoí» á consecuen-
cia del conflicto planteado por haber retirado 
las Compañías de ferrocarriles los varones 
que Mí dedicaban al transporte de la íemo-
lacha. 
En la actualidad existe una gran rtmtidad 
de remolacha, temiéndose que se pierda si 
empieza el período de lluvias. 
Las fábricas necesitan sacar diariamente 
500 oncladaa; pero como los vagones retira-
dos han sido sustituidos por otrSs de menor 
capacidad, es muy exigua la cantidad de re-
mo ach a que se saca, haciendo esto inminen-
te la cesación del funeioiiíuniento de la* f l 
bncas. * i a ' 
Los agricultorfea temen que pase el período 
de recepción y se muestran muy apurados 
por creer que no percibirán el p n ^ i o d e todn 
la remolacha recogida. 
Se reciben noticias de varios pueblos, en 
os que por efecto de la pertinaz sequía se ha-
llan los agricultores desoladísinios ouea te-
men que pase el per íodo de la siembra sin po-
derla hacer, lo cual causar ía un gran auinCiT-
rnnbre'1 ^ un verdadero año de 
OPflSICIDIESAJBMSDELESIliDO 
P r i m e r e i . r o l c i . . P r i m a r l U m . m l e n t e 
Para hoy á las cliez de la m a ñ a n a , es tán 
E S P A Ñ A 
A L D Í A 
POR TELÉGRAFO 
El crucaro "F«ld«rland". 
PALMA 26. 
Ha fondeado, esta m a ñ a n a á las diez, el 
crucero holandés Ferderland, que efectúa un 
viaje de excursión por el Medi terráneo, cam-
biando con la plaza los saludos de ordenanza. 
Entierro de D. Pablo Alzóla. 
BILBAO 26. 
Esta tarde, á las cuatro y media, se i ia 
verificado el entierro de D . Pablo Alzóla. 
Presidieron los gobernadores c iv i l y m i -
li tar , el presidente de la Audiencia y el 
alcahle. asistiendo asimismo, el arcipreste, 
diputados á Cortes y senadores por la pro-
vincia, el Cuerpo de forales, guardia mu-
nicipal , representaciones de vanas Corpora-
ciones, de todas las entidades financieras y 
científicas, á las que el finado pertenecía. 
E l féretro estaba cubierto de coronas. A 
las cinco y cuarto recibió cristiana sepultu-
ra el cadáver del Sr. Alzóla. 
Mita de campana. 
ALICANTE ¡JÓ. 16,15. 
A las ocho y media se ha celebrado en 
el parque de Canalejas una misa de campa-
ña , á la eme ha asistido el octavo regimien-
to montado de Arti l ler ía y el de la Princesa, 
la» autoridades y numeroso público. 
Terminado el sagrado oficio, marefearon á 
Alcoy las fuerzas de Art i l ler ía , d^JÉtllando 
brillantemente, y siendo ovacionadas por la 
muchedumbre. 
El "Altoneo XII". 
CÁDIZ 26. 19,>5. 
Comunica por radiograma el cap i tán del 
Alfonso X í l , que el viernes á medio día, 
navegaba sin novedad á 490 millas al S. E. de 
I la l izux, (EE. UU.) 
En honor de D. Luis Gomes. 
CÁDIZ 26. 21,15. 
Se ha celebrado el banquete de despedida 
en honor de I ) . Luiz Gomes con asistencia 
del alcalde, el cónsul general del Brasil, se-
nador .Sr. Carranza y principales entidades 
de Cádiz. 
E l Sr. Carranza b r indó por el Sr. Gomes 
y por su propaganda, proponiendo una re-
unión de las Cámaras de Comercio espa-
ñolas para pedir al Gobierno subvención para 
una línea de navegación Cádiz-Brasil . 
Desgracia en una mina. 
SAN SEBASTIÁN 26. 12,10. 
Trabajando en la mina Miaur i de I rún , el 
obrero R a m ó n Aguirre , de dieciocho años 
de edad, cayó en un pozo de unos trienta 
metros de profundidad. F u é ex t r a ído muerto. 
Ejerciendo el ''boicot". 
SAN SEBASTIÁN 26. 20,55. 
Los camareros huelguistas ocupan las me-
sas de los cafés del Rhin y Norte, ejercien-
do el boicot en actitud pacífica. 
L a plaza do Valencia. 
VALENCIA 26. 
En esta ciudad se ha celebrado la subasta 
de.la Plaza de Toros, habiendo sido adjudi-
cada á nombre de D . Vicente Lis , por re-
sultar el mejor postor po la suma de 133.333. 
Escándalo en un teatro. 
SEVILLA 26. 24. 
En la ú l t ima sección del salón Imperial 
trabajaban los patinadores T imi l l c t . 
Unos jóvenes que ocupaban una platea 
profirieron palabras molestas para el espo-
1*" » —1 ' — —i 4.. .̂V»ctJvr, > I l>W ^ 
versación con ellos, acabando por agredir-
se á bofetadas. 
Se produjo un escándalo mayúscu lo , te-
niendo que intervenir la policía, que detu-
vo á los jóvenes citados. 
En el público se produjo gran alanna, 
con las consiguientes carreras y sustos. 
Accidentes del trabajo. 
MURCIA 26. 19,15. 
Comunican del cercano pueblo de Calas-
parra que hal lándose trabajando varios obre-
ros en la galer ía del pantano Alfonso X I I I , 
explotó un barreno, resultando muerto 
Agus t ín García y otros dos heridos de gra-
vedad. 
SUCESOS 
U n a d e n u n c i a * 
D . Benito Pérez Galdós denunció ayer 
tarde ante el juez de guardia del distri to de 
Buenavista una estafa de unos cuantos mi -
les de duros. 
Tal suma, s e g ú n se desprende de la que-
rella presentada por D . Benito, le ha sido 
reclamada á éste indebidamente por el agen-
te de negocios D . Ernesto Pereda. 
E l Sr. Pereda fué detenido y puesto á 
disposición del Juzgado, habiendo sido l i -
bertado á primeras horas de la noche.. 
A r r a l l a d o pmr u n a u t o m ó v i l . 
En la carretera de Aravaca fué atropella-
do ayer tarde por un automóvi l un ind iv i -
duo llamado F é l i x .Cruz. 
Cuando el conductor del automóvi l se 
d ió cuenta del atropello, a l igeró la marcha, 
desapareciendo en seguida. 
E l herido fué conducido á la Casa do 
Socorro del distri to de Palacio por un au-
tomóvil de la Casa Real que pasó por el 
lugar del suceso momentos después de ha-
ber ocurrido és te . 
O t r o a t r o p e l l o . 
Antonio Alarcón, de veintiocho años de 
edad, í u é atropellado por un coche de pun-
to en la calle de Embajadores. 
E l cochero se dió á la fuga antes de que 
le echaran el guante. 
Antonio Alarcón fué asistido en la Casa 
de Socorro del dis t r i to de la Latina. Su es-
tado es grave. 
C x p l o s i é n d e u n a b a l a . 
E l joven de v e i n t i ú n años Gabriel Puer-
ta declaró la guerra á las cerillas, por 16 
que ent regó á su amigo Mariano Rivas una 
bala para que con ella le hiciera un encen-
dedor. 
Mariano, atento al ruego de su amigo, se 
dispuso á llevar á cabo la construcción del 
encendedor, pero he aquí que al echar al 
fuego la bala exp lo tó esta, causándole va-
rias heridas en la cara y mano y hombro 
derechos. 
El Ayuntamiento de Baeza 
En carta que de Baeza tenemos, nos dicen 
que aquel Ayuntamiento trata de suprmirr, 
en la Escuela de Artes y Oficios, la sección 
de la enseñanza de la mujer, para emplear su 
importe en costear una banda de música . 
Añade la carta que en el curso pasado la 
matr ícu la de alumnas llegó á más de ciento 
y en el curso actual, se han matriculado 
unas noventa alumnas, y ésta es la hora en 
que no lian dado comienzo las enseñanzas . 
I Es posible que todo esto sea cierto ? 
E N C U A R T A P L A N A 
INFORMACION M I L I T A R . MOVIMIENTO D E 
POBLACION. C L A S E S PA8JVAS. MOVIMIEN-
TO CATOLICO. «GACETA». BOLSA D E L 
TRABAJO. R E L I G I O S A S . O F E R T A S Y D E -
MANDAS. E S P E C T A C U L O S . 
D E T O D A S 
P A R T E S 
POR TBLÉGRAFO 
P o r e l n u a v o O a n a l > 
SANTIAGO DIÍ CHILE 26, 
Una Compañía inglesa de vapores ha co-
municado al Gobierno que al abrirse el Ca-
nal de P a n a m á establecerá cinco l íneas de 
vapores entre la costa chi leuj y los Esta-
dots Unidos. 
Dos de dichas l íneas pasa rán por el Es-
trecho de Magallanes, y tres por el citado 
Canal. 
E l s p o r t f u n o a t c . 
B l i U L Í N 26. 11,40. 
I^a Gaceta de Voss dice que un aeroplano 
tripuíatk» por tres oficiales rusos cayó cer-
ca de Tarnow (Aust r ia) , resultando muer-
to uno de ellos y heridos los otros dos, que 
fueron 4eteiiido3 como espías . 
U n m i n i s t r o m o d e s t o . 
PARÍS 26. 11,20. 
Dioe L 'Ec la ir que G i o l i t t i ha rehusado el 
t í tu lo de duque (pie el Rey quer ía conce-
derle para darle una prueba de afecto por 
la conclusión de la guerra. 
G io l i t t i expivsó al Soberano que agrade-
cía mucho su a tención, pero que no quería 
salir de la clase burguesa á que pertenece. 
POR TELÉGRAFO 
D . M a t í a s F o n t a n o t , 
SAHADELI. 26. 20. 
Ha producido hondo duelo la muerte ocí 
notable abogado y concejal de este Ayun-
tamiento, D. Mat ías Fontanet. 
E l Sr. Fontanet mili taba en el campo ca-
tólico, en el que se d i s t ingu ió notablemente 
como infatigable propagandista de las bue-
nas ideas. Fué secretario en el famoso m i t i n 
católico celebrado en esta ciudad el año 1910. 
Esta tarde se verificó la ceremonia de 
conducir al cementerio el cadáver del señor 
Fontanet. A l sepelio asistieron todas las per-
sonalidades de Sabadell. 
E l ayuntamiento l evan tó la sesión para 
testimoniar su pesar por la muerte del señor 
Fontanet. 
U n a c o n f e r e n c i a . 
SAHADELL 26. 20,25. 
En la Academia católica, da rá maftana 
una conferencia el vocal de la Junta de le-
gionarios de Barcelona, D . Juan M . Roma. 
Versará sobre la importancia de la Pren-
sa en nuestro tiempo. 
BANDA MUNICIPAL 
C o n c i e r t o o n s i R e t i r o . 
Programa del concierto que la banda mu-
nicipal ejecutará hoy domingo en el Reti-
ro, á las once y media de la m a ñ a n a : 
i.0 Suspiros de España (marcha), Alva-
rez. 
2.0 Les Erynnes, Massenet. 
a) Danza griega. 
b) Andante. 
c) Allegro molto deciso. 
3.0 Potpourri sobre motivos de la zarzue-
la E l gaitero» Nieto. 
4.0 Sphenis (esfinge), vals lento, Popi. 
EL COMRESO 
DEL TURISMO 
En el paraninfo de la Universidad se ie-
unieron ayer m a ñ a n a , á las diez, las seccio-
nes 2.*, 4.» y 5.a 
En la sección 2.», publicidad, presidió don 
Facundo Dorado, que declaró constituida la 
sección, leyendo el señor secretario la po-
nencia. 
Después dice el Sr. Rol l in que el tema de 
esta ponencia ha sido presenbado ya en todos 
los Congresos á los Gobiernos respectivos de 
las naciones donde se han celebrado, al ob-
jeto de que no perciban derechos de Adua-
nas sobre los folletos de propaganda que 
circulan de una nación á otra, é igualmen-
te que por las Compañías de ferrocarriles se 
transporten gratuitamente. 
E l Sr. López del Arco, dice que esta pro-
posición debe ampliarse á todas las publica-
ciones que tengan relación con el turismo, 
no sólo á las publicadas por los Sindicatos, 
porque hay muchas empresas particulares de-
dicadas al turismo que hacen propaganda, y 
á las cuales deben alcanzar estos beneficios. 
E l secretario dice que esto no es posible, 
que 110 Se puede acceder á esa ponencia, por-
que los editores que tienen carácter de comer-
ciantes y no de Sociedades de propaganda, 
no pueden beneficiarse por no ser justo de 
la manera propuesta. 
En la sección 4.», Arquitectura, preside el 
Sr. Mar t í nez ; secretario, el Sr. Cadiñanos . 
E l secretario da lectura de los diferentes te-
anas que se van á presentar á examen en 
esta sección. 
E l Sr. L ino Jún io r , delegado del Conse-
jo Superioi' de Turismo de Portugal, da lec-
tura de su comunicación sobre desenvolvi-
miento de los intereses tradicionales de los 
munumentos ar t í s t icos , su valor histórico, 
etcétera, etc. 
M . Ventura Tera habla acerca de la forma 
en que esta materia se halla establecida en 
la confederación belga, cuya forma ha sido 
aceptada en la mayor ía de los países . 
E l secretario manifiesta que conoce esta 
ley belga que se refiere á protección de mc-
numentos. 
En la sección 5.a (hoteles) preside el se-
ñor Ibarra. 
E l Sr. Ureña ruega cjue se lea primero 
la proposición de la Cámara de Comercio 
de Madrid, y hace uso de la palabra en de 
fensa de la misma, diciendo que la propo-
sición presentada por el Sr. Sauri en la se 
sión anterior, y que se acordó quedara so-
bre la mesa, encuentra que no es justa, 
poique los fondistas es tán representados en 
la Cámara de Comercio. 
E l Sr. vSani dice que está conforme con 
el Sr. Ureña, porque este pide que se cam-
bie el t í tu lo de su proposic ión; pero no le 
parece que debe ser retirada. 
En la sección 6.a, presidente, Sr. Roldan; 
secretario, Sr. Carvajal. 
vSe presenta una proposición del redactor 
de L a Correspondencia de. E s p a ñ a , D . Ma-
nuel Delgado Barrcto ( 1 ' a f ) , t i tulada «El 
turismo y el juego», y en vista de la gran 
importancia que tiene este asunto para el 
desarrollo del turismo y porque muches 
coagresístas que en el momento de discu-
tirse los temas de esta sección .se encuen-
tran en otras puedan asistir á debate tan 
interesante, se acuerda dedicar para ella 
una sesión especial para el martes por la 
m a ñ a n a . 
Se aprueba por tinanimidad una propo-
sición presentada^ por el Sr. Córdova, p i -
diendo la supresión de los derechos de pea-
je á los automóvi les en todos los Ayunta-
mientos de E s p a ñ a . 
P o r l a t a r d e . 
Sección 3.a Presidente, .Sr. Gncnot; secre-
tario, . D . Bernardo Mar t ín . 
E l Sr. Ramos, en representación de la 
.Sociedad de Gredos-Tormes, dice que, á su 
juicio, lo primero que hay auc hacer es 
una organización de las Federaciones, que 
de hecho no existe. Para ello deberán crear-
se organismos locales, que éstos formen á 
su vez los provinciales, éstos los regionales, 
y é s t & á su vez los nacionales para llegar 
al Comité ejecutivo internacional de la Fe-
deración. 
Sección (Transportes.) Sr. Lino Jumor, 
presidente; secretario, .Sr. Resines. 
Comunicaciones entre Madrid y Lisboa. 
E l Congreso se da por enterado de las de-
claraciones de las Compañías de estudiar 
con detenimiento esta cuest ión. 
Trenes de acceso á la Península .—Mon-
sieur Moil lon propone se solicite la supre-
sión de paradas inút i les , para la mayor ra-
pidez en los transportes. Es aceptada su 
proposición. 
Facilidades para los viajes por E s p a ñ a en-
tre Cádiz y Algeciras. Reforma de la tarifa 
de billetes circulares.—M. Rol l in manifiesta 
que las Compañías de ferrocarriles han con-
testado que no son contrarias á <?sta mejo-
ra, y lo prueba el hecho de que en los bi-
lletes para este Congreso se autoriza á de-
jar el t ren en Cádiz y tomarlo de nuevo 
en Algeciras para facilitar la excurs ión á 
Tánger . 
E f Sr. Rol l in explica las razones que 
existen en favor de esta reforma, y la pro-
posición es aceptada. 
L a e x c u r s i ó n á A n d a l u c í a . 
El día 31 de Octubre saldrá un tren espe-
cial reservado á los congresistas para Grana-
da, .Sevilla y Córdoba. 
l'.n estas dos ú l t imas poblaciones se es tán 
organizando grandes festejos en honor de las 
viajeras que tomen parte en esta expedición. 
Reina gran an imación , particularmente en-
tre los extranjeros, y son ya muchas las per-
sonas insoritas. 
Las inscripciones se reciben en la secre-
tar ía general del Congreso, Arenal, 27, hasta 
el día 30. 
En dicha oficina se hallan á disposición 
de los que lo soliciten, los programas de la 
excurs ión . 
R e c e p c i ó n e n F o m e n t o . 
Anoche se celebró en los salones de Fomen-
to, una fiesta en honor de los congresistas 
del turismo, á la que asistieron los Sres. Ca-
nalejas, Barroso y García Prieto. 
A los invitados se les sirvió un delicado 
lunch, amenizando la velada, con un notable 
cioncierto, la banda municipal. 
Notas de sociedad 
Bodss. 
En San .Sebastián ha sido pedida la mano 
de la señori ta Blanca Manso de Zúñiga y 
Churruca, nieta del vicealmirante de la Ar-
mada, para I ) . Lorenzo Tejada. 
—En la iglesia de .San Jerónimo se Ira ce-
lebrado el enlace de la señori ta Mercedes Gó-
mez-Pizarro de Llano, con el Sr. D . Gonzálo 
Pequeño Fe rnández Inés . 
Bendijo la unión el obispo de Madrid-Al-
calá . 
—En la iglesia parroquial de San Ginés 
ha tenido lugar el matrimonio de la señori ta 
Herminia Ujanguren, con D. José Gutiérrez 
Corcuera. 
—En el mismo templo se ha verificado el 
enlace de la señori ta María Luisa .Sierra Gar-
cía, con D. Luis García Oballa y Rodríguez, 
apeádrinando á los contrayentes doña Josefina 
.Sierra del Río y D . Nicolás González Ba-
Uester. 
Bendijo la un ión el sacerdote D . Manuel 
Pérez Casado. 
—En Pilbao se ha celebardo en familia el 
enlace de la señori ta Rosario de Allende, hija 
del senador D. Tomás , con su primo D. Fidel 
Alonso Allende. 
—En Valencia ha sido pedida la mano de 
la señor i ta Elena de Ju l i án v Núñez-Robres , 
l-uua el .^r. L). Carlos Colbi y Oreílana. 
La boda se celebrará á fines de Noviem-
bre. 
—En la iglesia de la Encarnación t endrá 
lugíir e l - p r ó x i m o martes, á las doce, la boda 
de la señori ta Rosario Mart ínez de Irujo y 
Caro, hermana de los duques de Sotomayor, 
con el teniente de navio y distinguido es-
critor D . Manuel de Mendívil y EHo. 
Enfermos-
Se encuentra enfermo el diputado á Cor-
tes y teniente alcalde del distr i to de la Latina 
D. Juan de'Dios Raboso. 
—La marquesa viuda de Nerva y Oliva, 
madre de los marqueses de Camarines, se 
halla gravemente enfenna. 
—También se encuentra en grave estado, 
y ayer hubo de administrarla las .Santos Sa-
cramentos, la señora viuda de Cambra. 
— E l ca tedrát ico de la Facultad de Farma-
cia, D . José Rodr íguez Carracido, se encuen-
tra desde hace días muy delicado de salud.. 
Viales. 
Se encuentran en Par í s los condes de los 
Andes. 
—Han regresado de Sarr iá los marqueses 
de Villamediana, y de San Juan de Luz 
los marqueses de Camarines. 
—Se ha trasladado de Biarritz á San Se-
bas t ián la duquesa viuda de Sotomayor, y 
de Comillas á Osuna los marqueses de Mon-
teflorido. 
A D R I 
CONFERENCIAS DE CULTURA 
E l domingo, 20 del actual, se han inaugu-
rado en la paroauia de San Antonio de la 
Florida de esta Corte. En el salón del Asilo 
de Lavanderas, primero, y en el las Her-
manas del Buen Consejo, después , se han 
dado tres conferencias para las n iñas de am-
bas colegios y para las Hijas de María de 
esta parroquia. 
Los resultados obtenidos con las proyec-
ciones no pueden Ser más sorprendentes, 
viéndose con toda claridad la importancia 
que tienen para explicar, no sólo la doctrina 
cristiana, sino las historias, Geografía é His-
toria Natural . 
Las conferencias dadas por este medio son 
út i les t a m b i é n á los mayores, y al efecto, se 
piei^an dar á los presos de la Cárcel Modelo 
de Madrid , que está enclavada en esta feli-
gresía . 
T r i b u n a l e s 
SJU P J ^ V K ) 
U n error caro, 
D . Mateo era un hombre que al enviudat 
de la primera mujer contrajo segundas 
nupcias con su convecina doña Agueda. 
Transcurrieron doce años de matrimonio, 
y al cabo de ellos, doña Agueda se fué á 
v i v i r á un pueblo donde residía una her-
mana suya. 
Pasaron diez años m á s , sin que la según 
da esposa de D . Mateo diera señales de exis-
tencia. 
U n día encontró el marido á unas veci-
nas de la población en que doña Agueda 
se había domiciliado, y de sus labios oyó 
una noticia que le produjo gran tristeza: la 
de que su mujer había muerto. 
D . Mateo cambió su traje de color por 
uno negro, hizo celebrar funerales por el 
eterno descanso de doña Agueda y parti-
c ipó á sus relaciones la dolorosa nueva. 
E l hombre se encontró tan solo en su se-
gunda viudez, que pensó en buscar nueva 
compañera , y consecuente con su propósi-
to, llevó al altar á una señora llamada doña 
Amalia. 
_Cuando más t ranquilo estaba p . Mateo, 
vióse sorprendido por una denuncia, en que 
doña Agueda, la esposa que creía fallecida. 
le acusaba de haber celebrado matrimonio 
uenL 
La Audiencia de Burgoa condenó á don 
Mateo después de denegar la suspensión deí 
juicio que solicitaba el defensor para que 
comparecieran las vecinas que comunicaron 
al marido la muerte de su cónyuge, y que 
no hablan acudido al llamamienlo judicial . 
Contra la sentencia se interpuso recurso 
de casación por quebrantamiento de forma 
que ha apoyado en la Sala segunda el le-
trado Sr. Pérez Gómez. 
Se opuso al recurso el fiscal, Sr. Gonzá-
lez Ruiz. 
E l recurso de l «trust . 
E l recurso de casación interpuesto contra 
la sentencia de la Audiencia de Madrid, q m 
condenó al director de E l Liberal, y subsii 
diariamente á la Sociedad Editorial de Es/ 
paña al pago de una indemnización de pe« 
setas 150.000, se ha señalado para el día 2; 
de Noviembre próx imo, á la una de la 
tarde. 
L O S E S T U D I A N T E S V L A POLICIA 
POR TELÉCRAPO 
GRANADA 26. 19,20. 
Con motivo del incidente ocurrido ayet 
entre la policía y los estudiantes al salir ós 
tos de la reunión que celebraron en la Uni-
versidad, los escolares celebraron hoy una 
manifestación que, dir igiéndose al Gobier-
no c i v i l , donde exteriorizaron su desconten-
to con gritos de protesta. 
Nombróse una Comisión que subió al des-
pacho del gobernador, ante quien expusieron 
su pre tens ión de que sea destituido el jefe 
de Vigilancia. 
El gobernador les aconsejó que dirigiesen 
la solicitud por escrito y que se disolviese 
la manifestación. 
Después reuniéronse los estudiantes, acor-
dando insistir cerca del ministro de la Go-
bernación, para que sea destituido dicho fun-
cionario ó declararse en huelga. 
FIRMA DE G-UERRA 
S. M . el Rey firmó los siguientes Realeo 
decretos de dicho departamento: 
Disponiendo que pase á si tuación de reser-
va, por haber cumplido la edad reglamenta-
ria, el teniente general D . Luis Castellví y 
Villalonga. 
—Ascendiendo á teniente general al de di-
visión señor marqués de Valtierra. 
—Idem á general de división al de brigada 
D . Enrique Crespo. 
—Disponiendo el pase á la reserva del ge 
ncral de brigada Sr. Pérez Royo. 
—Ascendiendo á general de brigada al co-
ronel de Art i l ler ía D . Joaquín Ramos. 
—Idem al-mismo empleo al coronel de In-
fantería D . José Villaloa Riquelmc, y nom-
brando á éste jefe de Estado Mayor de la 
sexta región (Burgos). 
—Confiriendo el mando de la décima d i -
vis ión (Pamplona) al general .Sr. Salcedo. 
—Idem el de la subinspección de la quinta 
región (Zaragoza) al general Sr. Castillo. 
—Nombrando para la primera brigada de 
la primera división al general .Sr. Moragas. 
—ídem segundo jefe del gobierno mili tat 
de Ceuta, al general de brigada D . Domingo 
Arrá iz de Condorena, 
EL CORONEL ECHAGÜE 
Ayer m a ñ a n a dejó de existir el bizarro 
coronel de Infanter ía D . Rafael Echagüe . 
La enfermedad que le ha llevado á la 
tumba fue una hciniplegía , que adquir ió 
desde los primeros momentos caracteres de 
extrema gravedad. 
Estaba casado con la distinguida señora 
doña Manuela Alemany y G u z m á n de V i -
llarias. 
La t ras lac ión del cadáver al cementerio 
de La Sacramental de .Santa María tendrá 
lugar hoy, á las once de la m a ñ a n a . 
B A R C E L O N A 
A s a m b l e a e s c o l a r 
POR TELÉGRAFO 
C u m p l i m e n t a n d o a l g o b o r n s t f o r . 
BARCELONA 26. 17,30. 
Una Comisión de estudiantes de Barcelona 
y todos los representantes de todas las Uni-
versidades de España , han estado hoy en 
el^ Gobierno c i v i l á cumplimentar al señor 
Sánchez Anido. 
E l gobernador mués t rase sumamente satis-
fecho de la conducta que observan los estu-
diantes; pues á pesar de la diversidad d i 
criterio existe entre 'ellos, no exteriorizan 
para nada sus desavenencias. 
U n ¡ R o a n d i e * 
BARCELONA 26. 14,25. 
A las tres de la madrugada ha habido un 
un incendio en el teatro del Centro Católico 
morqX instructivo de la barriada de Gracia. 
Parece que el incendio se inició por el es-
cenario, comunicándose con la sala de espec* 
táculos, que quedó completamente destruida 
A pesar de los esfuerzos de los bomberoi 
que audieron con pronti tud, fué inút i l . 
Se cree que el incendio ha sido casual. 
No ha habido que lamentar ninguna des* 
gracia personal. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
S e s i ó n o r d i n a r i a . 
A las doce, y presidiendo el Sr. Díaz Ag'e-
ro, se abr ió la sesión ordinaria, con asis-
tencia de casi todos los diputados. 
Declaróse la vacante de diputado por el 
distri to Inclusa-Getafe, y se procede á la 
elección de vicepresidente cu votación por 
papeletas, resultando elegido por 25 votos 
D. Aqui l ino Asensio García , y derrotado 
el candidato Sr. Soria. 
Señá lase al Sr. Mosquera un nuevo pla-
zo de un mes para que termine las obras 
que por su cuenta tiene que llevar á cabo 
en la Plaza de Toros, y se le advierte que 
de no ejecutarlas en ese tiempo la Diputa-
ción lo h a r á con cargo á la fianza que tie-
ne depositada como contratista de la Plaza. 
Después de unas preguntas del Sr. Ca-
ballero y de contestarle el presidente, se 
levantó la sesión. 
Eran las dos y media. 
B I B L I O G R A F Í A 
E s t u d i o s franciscanos.—Revista mensual, 
dirigida por los padres capuchinos de Sa-
rr iá . 
Las mancomunidades .—Folle to jxublicado 
por la L l iga regionalista de Barcelona 
+ 
D a r m o s cuenta de todas las pubi ieadí* 
nes de que se nos remita UU ejemplar 
Haremos un juicio de aquellas de las cu» 
les nos sean enviados dos ejemplares 
resa del D«r 11 8 " COntratar antí8 l« 6"" 
.^Í*« ORÍT^S"' ,NT,END9 QU, SUP"C,N ,A ¡* 
AfioIL-Ntím, 360. E l _ D E B A T E Domingo27 de Octubre de 
Sesiones de Cortes 
Sesión del día 28 de Octubre. 
Se abre á las tres y cuarenta y cinco, bajo 
fa presidencia del Sr. López Muñoz. 
. E n el banco azul, Arias de Miranda, Pidal 
y Navarro Reverter. 
Desanimación completa. 
É s aprobada el acta. 
Y luego de darse cuenta del despacho or-
dinario sin megos ni preguntas se entra en el 
ORDEN D E E D I A 
Se pone á discusión el dictamen de la Co-
hiisión de gracias y pensiones, concediendo 
una pen.-;ión á las tres hijas de D. Francis-
co P l y A r i a é n a . nietas del Sr. D. Francis-
fco P í >' M a r g * " ! €X presidente del Poder 
Co Pí y Margall , ex presidente del Poder 
Eiecutivo. 
E l señor POLO Y PEYROLON se pronun-
jeid en contra, manifestando que no lo hace 
toor razones de política, sino que su protesta 
tiene carácter legal. 
E l señor SANCHEZ ALBORNOZ, presi-
dente de la Comisión, contesta diciendo que 
este es un caso excepcional; pero que en 
Jos sucesivos, se procurará ser más parcos en 
esta clase de concesiones. 
E l señor JERONIMO D E L M O R A L , opi-
jia que todo lo que haya votado el Congre-
go, es objeto de deliberación en la Al ta Cá-
ipiara. 
Interviene el PRESIDENTA. 
Vuelve á hablar el señor POLO Y PEY-
R O L O N , para poner de manifiesto que él no 
lia tratado de ejercer coacción en el án imo 
jde los señores senadores, 
Y el Senado pasa á reunirse en sesión se-
creta, á fin de discutir el dictamen de la Co-
misión de gobierno interior, proponiendo 
sean aprobadas las cuentas de gastos corres-
pondientes á los meses de Junio, Julio, Agos-
to y Septiembre ú l t imos . 
A las cuatro y cuarenta vuelve á abrirse la 
sesión, y después de dar lectura al orden del 
día para el lunes, es levantada inmediata-
jnente. 
Sesión del día 28 de Octubre. 
E l conde de Romanones abre la sesión á las 
tres y veinte, sin animación ni en escaños 
aii en tribunas. 
Los Sres. Canalejas, Villenueva y Barroso, 
es tán en el banco del Gobierno. 
La muerte de Lombardero. 
E l conde de Romanones pronuncia un bre-
Ve y sentido discurso necrológico, á la me-
moria del diputado fallecido Sr. Lombardero. 
Preguntado por un señor secretario, si 
consta en el acta el sentimiento de la Cáma-
ra, se acuerda así por unanimidad, 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l señor F A R G U E L L hace un ruego al Go-
bierno, tratando de la si tuación de los Juz-
gados municipales. 
Le contesta el presidente del Consejo de 
ministros, augurando que el Gobierno se 
ocupa de este asunto. 
E l señor IGLESIAS (D. Emil iano) , llama 
la atención del Sr. Canalejas, sobre el caso 
tie algunos periodistas, presos ó sometidos 
é. proceso á consecuencia de ar t ícu los ," 
Dice que aün declarándose autor 3̂  respon-
sable de un artículo un diputado, los T r i -
bunales, mientras se pide el oportuno supli-
catorio, proceden contra el redactor ó el d i -
rector del periódico, que autorizaron la pu-
blicación ciel ar t ículo, dándose el caso de 
que les periodistas sometidos á procedimien-
to, aun después de denegados los suplica-
torios. 
Dice que .ésto constituye á ojos vistos una 
injusticia, y excita al Sr. Canalejas para que 
lo evite. i 
E l señor C A N A L E J A S contesta al Sr. Igle-
sias, prometiendo que se en te ra rá y obrará 
como procede. 
E l .señor GINER D E LOS RIOS se ocu-
pa de la cuestión de los ingenieros indus-
triales, y de la anómala s i tuación en que se 
Encuentran ante la pasividad del Gobierno. 
Excita al Sr. Villanueva á que resuelva 
'este problema, por creer que esto depende 
exclusivamente de su resolución, dado que 
el ministro tiene datos para resolver. 
E l señor V I L L A N U E V A contesta a l señor 
Giner de los Ríos, exponiendo lo que ya ha 
dicho en anteriores sesiones, al contestar á 
los señores diputados que se han ocupado 
ide este asunto. 
Asegura que el Gobierno se ocupa del par-
t icular , como lo demuestra el hecho de haber 
tratado de él en Consejo de ministros, y pro-
inete una vez más , resolver esta cuest ión á 
ia. mayor brevedad. 
Rectifica el señor G I N E R D E LOS 
[RIOS, insistiendo en sus argumentos y en 
jque el Gobierno debe resolver cuanto antes 
este problema, pues afirma que es todavía 
¡más anormal su si tuación que la de los 
estudiantes. 
Recuerda al Sr. Villanueva que desde ha-
!be tiempo tiene en su poder los datos y an-
jfclcedentes redactados por la ponencia de in-
jgenieros industriales. 
Continúa el Sr. Giner de los Ríos afir-
inando que los ingenieros industriales no 
jpmenazan. 
No amenazan, señores diputados—añade; 
—pero en cambio, á palabras de amenaza 
fBUenau las pronunciadas aquí , en plena Cá-
taiara, por el Sr. Villanueva aun después 
«de deponer, como han depuesto, su actitud 
"los alumnos de las Escuelas de Ingenieros 
¡Industriales. 
E l señor ministro de F O M E N T O rectifi-
ca t ambién , reconociendo cine, en efecto, la 
ponencia le ent regó su trabajo, como lo h i -
ciera otra ponencia nombrada anteriormen-
jtf; pero añade que no se llegó á acuerdo 
alguiio respecto á las cinco cuestiones fun-
¡uamentales de las contenidas en el trabajo 
ígue se le ent regó. 
Hace grandes elogiosi del Cuerpo de in-
íjenieros civiles, diciendo que recientemen-
te han prestado al Estado val iosísimos ser-
vicios; pero añade que no puede en moflo 
alguno fomentarse la enemiga entre los d i -
versos Cuerpos de ingenieros civiles y los 
ingenieros militares. 
Vuelve á rectificar el señor G I N E R D E 
L O S R Í O S , afirmando que lo que él quie-
re, que lo que todo el mundo desea, que 
^ ' lo que los estudiantes de ingenieros i n -
dustriales aspiran es á que se haga justicia, 
á que desaparezca esa irr i tante desigualdad 
taJstente cutre los distintos Cuerpos de i n -
1 . •«enieros civiles 
^ W KI señor VENTOSA interviene en esta 
discusión, diciendo que los actos del Go-
bierno por una parte y PUS promesas por 
otra dan lugar á que en e3?c punto haya-
mos llegado' á lo peor que podíamos llegar, 
& una inccrlidumbre g rand í s ima por no sa-
ber si el Gobierno encuentra dignas de 
atender ó no las peticiones de los ingenie-
ros industriales, si el Gobierno se propone 
¡mantener el stalu quo 6, por el contrario, 
tiene el propósi to de dar una solución & 
«Ste problema. 
Termina pidiendo al ministro dcclaracio-
^os concretas y terminantes sobre esto 
¡punto. 
»«ííor V I L L A N U E V A le contesta, di-
| i«ndo q^e e\ gr> Ventosa debe desechar 
JjJJ temores, pues lo que él dijo hace y" 
BJJJg fué que por entonces no podía ífl 
F " " ^ ^ hteer nada cu el asunto por es 
tar colocados los estudiantes en una actitud 
que él estimaba incorrecta. 
E l señor VENTOSA rectifica brevemente. 
E l señor RODES hace uso de la palabra 
para d i r ig i r una pregunta al minis t ro de 
Estado. 
Dice que aunque por la Const i tuc ión se 
determinan taxativamente los Tratados i n -
ternacionales que pueden ser concluidos por 
el Poder ejecutivo y los que han de ser 
objeto de leyes especiales, es necesario par-
ticularizar por lo que respecta á las nego-
ciaciones franco-españolas que acaban de 
firmarse. 
Recuerda al efecto que cuando se firmó 
el Tratado de Par í s el Gobierno l imitóse 
á dar cuenta de él al Congreso por medio 
de un oficio, añadiendo que el Tratado per-
maneció tres d ías sobre la mesa sin que 
n i n g ú n diputado pidiese ta palabra, no obs-
tante perderse en él una parte del terri torio 
nacional, y el Tratado fué archivado. I 
Pregunta si el Tratado será t r a ído á la 
Cámara antes ó después de la publicación 
del Libro Rojo. 
E l señor ministro de ESTADO contesta 
al Sr. Rodés, manifestando que, en efec-
to, las negociaciones franco-españolas han 
quedado concluidas, y que Francia y Espa-
ña marchan de perfecto acuerdo en cuanto 
á nuestros intereses en Marruecos afecta. 
Dice que el Tratado que se acaba de fir-
mar será t ra ído al Parlamento para que los 
señores diputados lo conozcan, y contestan-
do á la pregunta hecha por el Sr, Rodés 
si i rá antes ó después de la publicación del 
Libro Rojo, asegura que su criterio personal 
es que no debe esperarse ni hay para qué 
esperar á la publicación de dicho l ibro. 
E l señor BARRIORERO hace uso de la 
palabra para d i r ig i r al ministro de la Go-
bernación algunas preguntas y advertencias 
relacionadas con la previsión obrera. 
Le contesta satisfactoriamente el señor 
BARROSO, prometiendo atender las indi -
caciones del Sr. Barriobero. 
E l señor MONTES SIERRA pronuncia 
algunas palabras para quejarse y protestar 
de que no se remitan á la Cámara varios 
antecedentes y datos relacionados con las 
obras de la corta de Tablada, no obstante 
haber sido reclamados en distintas ocasio-
nes. 
Le contesta el señor BARROSO, prome-
tiendo interesar del gobernador de Sevilla 
el envío de los referidos antecedentes y da-
tos. 
E l señor MONTES SIERRA rectifica, i n -
sistiendo en su ruego y añadiendo que esta 
petición no data de ahora, pues la tiene he-
cha hace tiempo á anteriores ministros de 
Fomento. 
E l ministro de FOMENTO contesta al se-
ñor Montes Sierra, asegurando que á él no 
llegó tal petición, aunque nada puede decir 
de tiempos anteriores porque no se ha en-
terado. 
Lamenta el no haber sabido l a petición 
que esta, tarde ha formulado el Sr. Montes 
Sierra, añadiendo que de haber tenido co-
nocimiento de ella, hubiera t r a ído á la Cá-
mara algunos datos. 
O R D E N D E L D I A 
Se entra" en el orden del día, continuando 
la discusión del proyécto ferroviario y ha-
cteudí) uso de la ;palabra el señof C E R V A N -
TES, quien defiende á las Compañ ías , ase-
gurando que éstas han estado animadas 
siempre de los mejores deseos para sus obre-
ros, respecto de los cuales t en ían y conti-
núan teniendo propósi tos de acceder á las 
peticiones por ellos formuladas en la me-
dida que les fuese posible. 
Se ocupa de la explotación de las líneas 
férreas por las Compañías -eoneesionarias, 
recordando que estas Empresas es tán cons-
tituidas casi en su totalidad por capitales 
extranjeros, circunstancia que es. muy de 
tener en cuenta, sobre todo para el estable-
cimiento de fórmulas de concordia llegado 
el casó de u n conflicto entre Compañías y 
empleados. 
Habla de la organización de los servicios 
ferroviarios en algunas naciones extranje-
ras, como Inglaterra, Estados Unidos y Ca-
nadá , donde no-hay estatutos, sino un arbi-
traje encomendado á un Tr ibunal ; 
Expone la conducta seguida por una Cora,-
pañía inglesa, que después de varias huel-
gas parciales, y ante el temor de una ge-
neral de sus obreros, no esperó á que és-
tos la declararan, sino que cerró sus talle-
res. Y reanudado el trabajo, dice el señor 
Cervantes que se estableció un arbitraje pa-
ra fijar la jornada de trabajo y la cuest ión 
de los salarios, arbitraje hecho por u n T r i -
bunal constituido, no en la forma en que 
pretende constituirlo eV proyecto de ley del 
vSr. Villanueva. 
Y yo me pregunto, señores diputados: 
¿ Por qué yo, diputado y accionista ú obli-
gacionista de una Compañía , no puedo in -
tervenir en la Cámara para defender m i 
derecho, que no va contra el derecho de los 
demás ? 
Que intervengan estos consejeros y estos 
consultores. ¿ P o r qué no? Después , si sus 
razones convencen, si son de peso, que se 
tomen en cons iderac ión; en otro caso, que 
sean desechadas. 
En nombre de la Comisión le contesta 
el señor A R M I N A N , asegurando que el in-
tervencionismo del Estado se impone hoy 
por la fuerza de las circunstancias. 
Dice al Sr. Cervantes que la Empresa in-
glesa de cuyo proceder ha tratado en su 
discurso es una Empresa constructora de 
coches de lujo, pero no una Empresa ferro-
viaria. Por eso el Estado ing lés no podía 
oponerse á que la citada Empresa cerrase 
sus talleres. 
En E s p a ñ a también,—añade—ha cerrado 
sus fábricas una Compañía industr ial , la 
Duro-Felguera, y el Estado se ha librado 
muy bien de querer impedirlo. 
S. S., Sr. Cervantes, debiera dirigirse al 
Sr. Iglesias, que tanto ha atacado al Go-
bierno acusándole de favorecer al capital, 
porque el Sr. Iglesias es el que debiera 
contestar. 
E l señor I G L E S I A S (D . Pablo): Y a lo 
he hecho de antemano. 
E l señor A R M I Ñ A N termina su discurso 
asegurando que no es exacto que cu el pro-
yecto del vSr. Villanueva se quiera matar 
el derecho de huelga. 
Rectifican ambos oradores. 
Reunión de Secciones. 
E l PRESIDENTE anuncia que el Congre-
so pasa á reunirse en secciones para nom-
brar las Comisiones que han de dictaminar 
sobre los asuntos siguientes: 
Proyecto de ley, del Senado, concediendo 
el bronce necesario para er igir u n monu-
mento al general Vara de Rey. 
Proposición de ley considerando de u t i l i -
dad pública la construcción del t r anv ía de 
la estación del ferrocarril de Andúja r á la 
de Torredonjinicuo, con u u ramal á Por-
cuna, 
Proposición de ley sobre ascensos por an-
tio-üedad en las carreras d ip lomát ica , con-
sular y de in té rpre tes . 
Proyecto de ley, del Senado, sobre ratifi-
cación de varios convenios de la segunda 
conferencia celebrada en La Haya en 1907. 
Piovecto de ley, del Senado, modificando 
algunos ar t ículos de la ley hipotecaria v i -
^ A íaá siete j cuarto se reanuda la sc-
S1 Se da cuenta del resultado de las seccio-
iés y se levanta la sesión ^ las siete y 
/cinte. 
E H B R E V E 9B F I R M A R A 
EL TRATADO 
FEA1TC0-ESPAÍT0L 
E l jefe del Gobierno, al recibir ayer á los 
periodistas, les manifestó lo siguiente: 
—Tengo la satisfacción de decir que, ha-
biendo llegado á uu perfecto acuerdo los 
Gobiernos español y francés, sobre todas y 
cada una de las cuestiones que han cons-
t i tuido la materia de la negociación, se 
procede á la revisión definitiva de los tex-
tos, y en la semana p róx ima se firmará el 
Tratado, 
Después de la conferencia celebrada entre 
los Sres, García Prieto y Geoffray, se tras-
mit ió á S. M . el Rey el acuerdo, y oficial-
mente se le ha comunicado hoy y también 
á los ministros y presidentes de las Cá-
maras. 
También ha sido comunicado el acuerdo 
á las potencias y á los capitanes generales 
de Melil la y Ceuta. 
Como ya indiqué á ustedes; era cosa ter-
minada el Tratado, pues existen acuerdos 
sobre todo lo importante. 
Ahora queda el desarrollo de lo conveni-
do, que es cosa que vendrá después . 
A los corresponsales de Prensa extranje-
ra, se les facilitará la correspondiente Nota 
oficiosa. 
DICE GARCIA PRIETO 
E l señor ministro de Estado confirmó 
ayer el acuerdo á que se ha llegado entre 
los Gabinetes de Par í s y Madrid . 
M . Geoffray pasó ayer buena parte del 
día con el jefe de la sección polí t ica de EsHl 
tado, Sr. Ferraz, repasando textos de la 
negociación. 
ALGUNOS DETALLES 
En el valle de Uarga queda Esp tñn con los 
territorios señalados de conformidad con I n -
glaterra y aceptados por Francia. 
En el Muluya quedamos con todo el terri-
torio hasta un ki lómetro antes del vado de 
Kebli la, que ha debido ser cedido :>oi Espa-
ña á los franceses. 
Las Aduanas serán de la exclusiva perte-
nencia de España , reconociendo ^or nuestra 
parte los emprés t i tos que sobre ellas gravan 
y dando á Francia 300.000 pesetas anuales 
por las de Larache, y 200.000 por la1-' demás , 
aunque sobre estas segundas habrá un pe-
queño punto que concretar. 
En cuanto á la kabila de Reni Buyagi, ta l 
vez quede por dilucidar un morabito insigni-
ficante, que no se sabe si ha de quedar en la 
parte Norte ó en la Sur del l ími te . 
EN ESTADO 
_ E l subsecretario de este departamento, se-
ñor González Hontoria, al recibir ayer á 
los periodistas, repi t ió las mismas noticias 
que en la Presidencia hab ían recibido éstos 
respecto al t é rmino de las negociaciones. 
El^ hallarse el ministro de Negocios Ex-
tranjeros fuera de Par í s acaso retrase un 
par de días las confrontaciones de textos. 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
E l a s c a l a f ó n da i n s p e c t o r e s . 
. Se ha dictado una Real orden, disponien-
do que se oroceda á la publicación del Esca-
lafón provisional del Cuerpo de inspectores 
de primera enseñanza , con arreglo á su si-
tuación en 1 de Octubre corriente. 
A part ir de la fecha en que aparezca en la 
Gaceta, se contará el plazo de un mes para 
la presentación de reclamaciones, resueltas 
las cuales, y subsanados los errores, si los 
hay, se confeccionará, seguidamente, el de-
finitivo. 
Y desde esto inomeuto, tanto los concur-
sos de an t igüedad , como cuanto se relaciona 
con el referido Cuerpo, se regu la rá por el 
Escalafón." 
C o m e n t a r l o s á u n s u e l t o n u e s t r o . 
Ha sido muy comentado I entre lop profe-
sionales, el suelto que t i tu lábamos D o n Ra-
fae l i to en desusa, o los maestros pe r jud ica -
dos. 
Todos convienen en que el Sr. Altamira 
es uno de tantos fracasados, echándole en 
cara que, cuando hubiera podido hacer algo 
en beneficio del Magisterio, según lo prome-
t ió , emprende su viaje á los Estados Unidos 
de América, con objeto de dar conferencias, 
y agregan: ¿ N o nos declaró que ante la Co-
misión de presupuestos, llegado el caso, de-
fendería nuestros intereses... ? 
Queda, pues, aprobado que la tal Direc-
ción general de primera nseñanza , para nada 
sirve, si no es para recargar el presupuesto 
del departamento de Ins t ruc ión pública. 
¡ Bonita ocasión la de estos d ías para que 
.se llevara á cabo su supres ión , destinando 
á urgentes menesteres tan cosiderable como 
inú t i l cantidad l 
C s c u e l a s e s p e c í a l e s -
Son nombrados secretarios de las Escue-
las de Artes y Oficios é Industr ial de Va-
lladolid y Valencia, respectivamente, los 
Sres. D . Luis de la Fuente y D. Jul ián 
V . Sancho. 
Se concede u n mes de licencia, por en-
fermo, á D . Joaqu ín Adsuar, profesor de 
la de Artes y Oficios de Málaga . 
Se aprueba la adaptac ión al Real decre-
to de 19 de Octubre ú l t imo del personal 
docente de la Escuela de igual clase, pero 
de Valladolid. 
U n i v e r s i d a d e s . 
Se nombra auxil iar interino, Facultad de 
Medicina, de la Universidad de Santiago, 
á D . José Puente Castro. 
I n s t i t u t o s . 
Por desempeño de cátedras Vacantes se 
conceden sus respectivos tercios de sueldo 
á los auxiliares de los Institutos de Sego-
vía y Soria, Sres. González Negro y Ca-
brerizo, pasando las gratificaciones de és-
to» á los ayudantes Sres, Riesco y Cabre-
rizo (D, Adolfo) , 
Por enfermedad, se conceden dos meses 
de licencia al auxi l iar de Ciencias del de 
Lugo, D, José Calvo, 
vSe nombra, previo concurso, á D , Angel 
Mateo Amor, ayudante de Ciencias del de 
Badajoz. 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a * 
Se concede á los maestros de Peníscola y 
Rosell, Sres. Ferreres y Rahina, la permu-
ta que solicitan, y se dispone les sean ex-
pedidos sus respcctvos nombramientos. 
Son nombradas: Doña Eloria Aragonés , 
maestra de Utrera, y doña María del Ro-
sario Lobo, auxi l iar de las escuelas de Se-
vi l la , previa permuta. 
lIíUMMimPílClERO 
Pía comenzado el período de votación de 
las Juntas diocesanas de Gerona, Orense y 
Teruel. 
Se ruega á todos los señores socios ecle-
siásticos de dichas Diócesis, cumplan el no-
ble deber de emit i r su sufragio, devolvien-
do al instante cumplimentada á Madrid, la 
cédula de votación que con el n ú m e r o del 
B o l e t í n de este mes se les envía. 
En la Diócesis de Orense, hay que aña-
dir á la lista de elegibles, los señores si-
guientes: 
Canal, D. Manuel, párroco de Santa Eufe-
mia ; Gonzalo Pastor, D . Jesús , canónigo y 
secretario de C á m a r a ; Alañón Barba, D . An-
gel, c a n ó n i g o ; Yglesias, D. Juan Manuel, 
procurador ecles iás t ico; Montesinos, D. Flo-
rentino, canolián de la S. Y . C ; Mosquera. 
Agus t ín , oficial de la Secretaría de Cámara ; 
Nogueral, D. Jaime, capellán del Hospital . 
L O S I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
COMUNICADO 
PAEA EECTIFICAR 
Con el t í tulo que precede, publica E L DE-
nATK de ayef un comunicado tan tendencioso 
y falso, que su rectificación inmediata se i m -
pone para que la opinión pública juzgue 
como merece á los desaprensivos finnantes del 
ini*nio. 
Dicen los que aquél suscriben, que la impor-
tancia de nuestro pleito es microscópica. 
¿Eu tónces , para qué se reúnen las escuelas 
por ellos representadas con tanta frecuencia 
para tomar, s e g ú n dicen, acuerdos trascen-
tales en este asunto ? ¿ Por quó llenan la 
Prensa constantemente de comunicados fal-
sos ? ¿ A qué su constante i r y venir á los 
ministerios? ¿ P a r a qué sus ingerencias tra-
tando de coartar la intervención de la Fede-
ración Nacional Escolar en esta cues t ión? 
Si tan microscópica es ¿ por qué no la des-
prociau 
Recapitulemos conceptas, dicen ellos. 
Afirman que no pedimos al Estado au-
mento en las presupuestos para la más i n -
tensiva enseñanza teórico-práctica de nues-
tras escuelas. Falso. ¿ S e han enterado esos 
alumnos de nuestras peticiones en Instruc-
ción pública ? Léanlas y verán cómo soli-
citamos ampliación de los estudios más mo-
dernas, traslado de escuela para mejor ins-
talación de talleres y laboratorios, aumen-
to de material (á pesar de poseer hoy día 
el más perfeccionado que existe en las escue-
las especiales), etc., etc. No nos ex t raña 
que no se hayan enterado de esto, j Es t án 
tan alejados de pensar en ello!. . . 
Afírmase que pedimos la creación de un 
Cuerpo para <lar colocación á unos cuantos 
conspicuos. ¿ Hay quiun pensando con lógi-
ca pueda creer que 700 alumnos abando-
nan una carrera para dar colocación 'á un 
conspicuo en pol í t ica? ¡Desgraciados de los 
políticos si tuvieran que recurrir á estos me-
dias para colocar á sus secuaccK! 
Es inconcebible la desfachatez con que 
díoese que nuestras escuelas salen anhial-
mente más de c ien I n g e n i e r o s I n d u s t r i a l e s . 
¡Oja lá ! La industria nacional habría ya al-
canzado un nivel muy superior al que tiene 
en manas de los que, por carencia de Inge-
nieros Industriales, la dirigen. No es arro-
gancia ésto. Una excurs ión por Cata luña 
y Vizcaya probará que allí , donde dominan 
los Ingenieros Industriales, es donde la i n -
dustria está más adelantada, y en los po-
cos añac que la Escuela Central lleva eje 
existencia, .se van notando sus efectos e"n 
Madrid y Mediodía de E s p a ñ a . 
A nuestras quejas de invas ión de atribu-
ciones, dicen los firmantes del comunicado, 
que en terreno ya conquistado no cabe la 
invasión retrospectiva; no valdría esta inva-
sión si la conquista se hubiera hecho en 
buena l i d . Pero un ejem.tplo bas tará para 
comprender cómo conquistaron este terreno. 
¡Tres veces! ¡Tres veces—repetimos—se 
ha confirmado que los Ingenieros Industria-
les son los únicos que tienen la especialidad 
eléctrica: i.0 En el Real decreto del año 
1901. 2.0 En la Real orden de 1906; y 3.0 En 
la Real orden de Diciembre de 1910. Pues 
bien; aun contando el Estado con Ingenie-
ros Industriales á su servicio, saltando so-
bre estos decretos, en el año 1904 se con-
cede á los Ingenieros de Caminos la inspec-
ción de las centrales eléctr icas, y por Real 
ortlen de Oetubfe de r q l o "se confirma el 
atropello al darlos la inspección de las cen-
trales para tracción eléctrica en los ferro-
carriles. ¿ E s lógico que los Ingenieros de 
Caminos desempeñen estos cargos para los 
que no tienen competencia legal ? 
Sigamos adelante. Para rebatir nuestras 
quejas relativas al refrendo que nos i m p o -
nen ingenieros de otras especialidades, ponen 
como e j emplo que los doctores Grinda, To-
losa Latour ó Gutiérrez , no se molestan de 
someter los planes que dan á sus pacientes, 
al juicio de un modes t í s imo médico de ba-
ños. • Naturalmente. ¿ P e r o acatar ían los j u i -
cios de un veterinario, aun siendo éste una 
lumbrera en su especialidad ? Lógicamente , 
rio. 
Dicen que no es depresivo' para un Inge-
niero de Caminos, Minas, Agrónomos ó Mon-
tes al servicio de una Empresa particular, 
el refrendo de un ingeniero del Estado. Sien-
do de su misma especialidad, indudablemen-
te no. ¿Pero pensar ían lo mismo si las ca-
rreteras fuesen inspeccionadas por los inge-
nieros industriales ? ¿ Qué dir ían los agró-
nomos si el cul t ivo de la cebada fuese ins-
pecionado por aquél los? De n i n g ú n modo la 
so l ta r ían . . . ; pondr í an el gr i to en el cielo. 
Pues igual pensamos los industriales. 
¿ Q u e no nay necesidad de un Cuerpo? 
Muy bien; que soliciten, como nosotros, la 
disolución de todos, y que los puestos ael 
Estado se ocupen por libre oposición. Verán 
entonces cuán alejados quedan de muchos 
cargos que usuf ruc túan . % 
Piden para nosotros que se cierren dos de 
nuestras tres escuelas, dejando funcionar la 
otra que dé ingenieros al Estado; idea propia 
de quienes sólo viven pensando en el presu-
puesto. 
Nosotros, por el contrario, si la industria 
nacional lo exigiera, ser íamos los primeros 
en pedir la mult ipl icación de las escuelas; 
el fin que perseguimos es la prosperidad de 
la industria nacional y únicamente exigimos 
la delimitación de atribuciones para poner 
coto á la desaprensiva int romisión en nues-
t ro campo de otros ingenieros, con inspec-
ciones que 110 les competen, que se les con-
cede por el excesivo n ú m e r o de excedente 
que les agobia y que es incapaz de competir 
con los ingenieros industriales en la indus-
tr ia privada.—La comisión de alumnos de 
ingenieros industriales.—Madrid 26 de Oc-
tubre de 1912. 
E s l a m a r c a d a S I -
D R A C H A M P A G N E 
q u e m á s s e v e n -
d o e n E s p a ñ a y e n e l e x t r a n j e r o » 
EL GAITERO 
El Obispo de Jaca y la Prensa 
E l excelent í s imo Sr. Obispo de Jaca acaba 
de testimoniar una ve/, m á s su in te rés por 
cuanto á la Prensa católica se refiere. 
E l doctor Peláez acaba de imponer á una 
canonjía vacante en la Santa Iglesia Cate-
dral de su diócesis, la obligación de d i r i g i r 
la publicación periódica sometda á la censura 
eclesást ica, que el Prelado le designe. 
O R F E B R E R Í A RELIGIOSA en bronce y metal blanoo plateado. 
A M O R E S Y G U I N E A . B a r q u i l l o , 2 8 . 
PARA E L MINISTRO DE LA GUERRA 
D E J L J S J I C I A 
Cinco soldados de nuestro Ejérci to , repa-
triados de la ú l t ima campaña de Cuba y re-
sidentes en Losa, nos escriben una respetuo-
sa caria rogándonos hagamos llegar su voz 
hasta el señor minis tro de la Guerra. 
Pai'ece ser que á dichos valerosos solda-
dos se les adeudan todavía los atrasos, no 
habiendo percibido sus haberes n i p-luses de 
campaña devengados no obstante tener fir-
mados los oportunos resguardos. 
Nosotros trasladamos el ruego al señor m i -
:iislro de ^ Guerra y esperamos del digno 
¡ijcnenil Luque que se entere del asunto y 
de las oportunas órdenes para que á nues-
tros comunicaules les sean pagados su» ha-
beres. 
POLITICA 
HABLANDO CON VILLANUEVA 
Han visitado al ministro de Fomen-
to varias Comisiones: una de los represen-
tantes de las Cámaras de Comercio, tpic han 
venido á solicitar la intercesión del señor 
Villanueva cerca del Sr. Navarro Reverter, 
para lograr de éste la rebaja del recargo de 
la contr ibución indus t r ia l ; otra de capa-
taces de Minas, en solicitud de algunas 
adiciones al proyecto de Código minero, y , 
por ú l t imo , otra presidida por el diputado 
Sr. Díaz Aguado Salaberri, y compuesta de 
varios tratantes de ganados de la provincia 
de Guipúzcoa, que desean no se prohiba 
ejercer su profesión á los castradores á pe-
car de que algunas Reales órdenes sólo au-
torizan para dichas funciones á los vete-
rinarios. 
También visi tó al ministro de Fomento 
el Sr. Trenor. 
PIDIENDO AMPLIACION DE PLAZAS 
E n la tarde de ayer estuvo en el Senado 
una Comisión del Cuerpo de Telégrafos. V i -
sitaron al vSr. Polo y Peyrolón y al señor 
Calbetón, rogándoles intercedan por ellos 
á fin de que se ampl íen las plazas en di-
cho Cuerpo y se lleven á cabo las mejoras 
necesarias para que el servicio esté á l a al-
tura de las naciones m á s adelantadas. 
LA COMISION DE PRESU-
PUESTOS D E L SENADO 
A ú n no emit ió dictamen la Comisión de 
presupuestos del Senado acerca del presu-
puesto de Guerra. 
Díccse que el dictamen lo darán mañana 
lunes, y se asegura que la tardanza estriba 
en los crédi tos que el Sr. Navarro Rever-
ter desea sean consignados para la crea-
ción de las Escuelas militares y el regi-
miento de ferrocarriles. 
LA L I Y HIPOTECARIA 
Ayer se reunió en el Congreso la Comi-
sión encargada de emi t i r dictamen en el pro-
yecto de reforma de la ley hipotecaria. 
LA COMISION DE PRESUPUESTOS 
Ayer se reunió la Comisión de presupues-
tos, del Congreso, con asistencia de los se-
ñores Canalejas y Navarro Reverter, por que-
rer el jefe del Gobierno enterarse de algu-
nos detalles respecto al presupuesto de l iqu i -
dación y emprés t i to , del que ha de tratarse 
en el Consejo de ministros que hoy se ce-
lebra. 
Como las minor ías tienen el criterio de 
que al proyecto de l iquidación sólo deben 
ir las cantidades que sean deudas efectivas, 
en la Comisión se discut ió ampliamente, y 
para dar tarea al Parlamento, se acordó emi-
t i r dictaminen sobre el presupuesto de Ha-
cienda, introduciendo algunas variaciones 
que aceptó el ministro, y que son las de es-
tablecer de nuevo en el ministerio de Ha-
cienda la sección facultativa de Montes y un 
pequeño crédi to para formar el inventario 
de los edificios propiedad del Estado. 
En otra reunión se u l t imará el acuerdo, 
y , según parece, el orden de discusión será 
el siguiente: 
Primero, presupuesto de Hacienda, segun-
do, presupuesto de l iquidación, y por ú l t imo , 
presupuesto dd Ins t rucción y de Fomento. 
CUENTAS APROBADAS 
En la sesión secreta que ayer celebró el 
Senado, se aprobaron las cuentas'de los me-
ses Junio á Septiembre, ambos inclusive. 
CODIGO MINERO Y DERECHOS DEL MAIZ 
Las Comisiones nombradas para dictami-
nar en los proyectos de ley sobre Código 
minero y supres ión de los derechos de i m -
portación del maiz, se reun i rá m a ñ a n a en el 
Senado á las tres y media de la tarde. 
PRESUPUESTO DE MARINA 
La Comisión de presupuestos del Senado 
dio ayer dictamen sobre el presupuesto de 
Marina. 
Dícese que empezará á discutirse en la 
sesión de m a ñ a n a . 
LOS FERROVIARIOS 
Una numerosa Comisión de empleados de 
la Compañía de M . Z. A , ha visitado al d i -
rector cíe la Compañía , Sr. Maristany, para 
darle las gracias por las mejoras que la em-
presa promete hacer a l personal. 
LOS DEPOSITOS FRANCOS 
E l Sr. Seoane.ha manifestado al ministro 
de Hacienda su deseo de que se tome en con-
sideración la enmienda que ha presentado 
el barón de Velasco al proyecto de ley de 
depósitos francos, por la que se excep túan 
de los beneficios del proyecto toda clase de 
ganados, lanas y carnes frescas y congela-
das, para que no sufran lesión los intereses 
de Galicia. 
E l Sr. Navarro Reverter promet ió acceder 
á lo pedido por el Sr. Seoane. 
EL PROYECTO FERROVIARIO 
M a ñ a n a in te rvendrá en la discusión de 
este proyecto, el Sr. Goicoechea, y después 
de él ha rán uso de la palabra los Sres. A l -
varez (D. Melquíades) y Lerroux. 
"THE ALGE SCHOOL" 
Calle de Preciados, 12, y Galdo, 3. 
ACADEMIA DE LENGUAS VIVAS 
C 0 1 ^ L X J I S I I G - A . I D O 
Contestando á Nakens 
Hemos recibido la siguiente carta, ctiya 
publicación se nos encarece: 
Señor Director de E L DEBATE: 
Muy señor nuestro y distinguido señor: 
Con esta fecha dirigimos al director de E l 
P a í s , en una carta, las siguientes afirmacio-
nes, que le rogamos á usted dé publicidad: 
«Visto el n ú m e r o correspondiente al día 
25 de los corrientes, del periódico de su acer-
tada dirección, en el cual el Sr. Nakens con-
testa con descaro inaudito y faltando abier-
tamente á la verdad de lo ocurrido con mo-
t ivo de una visita que como protesta á su 
infamante y vergonzosa campaña contra f$ 
comunión jaimista y su honrosa, por todos 
conceptos, actitud en la Historia Patria, va-
mos a desmentir rotundamente todo, y ha-
cer unas afirmaciones. Pues: 
Primero. E l lunes ú l t imo, á las cinco de 
la tarde, nos personamos en la redacción de 
E í M o t í n . Preguntamos por dos veces conse-
cutivas por el Sr. Nakens, contes tándonos 
los allí presentes que no estaba, cosa inexac-
ta, pues como hemos podido comprobar por 
un retrato, el director de E l M o t í n era uno 
de los presentes cu nuestra entrevista. 
Segundo. Que no es cierto que nosotros 
f )rouietiéramos volver, desde el momento que os presentes se encargaron de decirle al 
Sr. Nakens el objeto de nuestra visita. 
Tercero. Que el Sr. Nakens, se escuda en 
su edad y en nuestra caballerosidad, pues-
to que no queremos manchar nuestras ma-
nos en el rostro de un anciano.» 
Gracias m i l dan á usted, y se repiten nfec-
t í s imos ss. ss. q . b. s. m . . E l presidente, 
J e s ú s Echar te , el vicesecretario, J o a q u í n 
C a s t a ñ e d a . 
M a d r i d , 26 Oc tubre igi2. 
S A L T O DE AGUA 
C o a fábrica e l é c t r i c a que da luz á cin-
co pueblos, y de harinas para 10.000 
kilos. E n perfecto estado y suscepti-
ble de grande y fácil aumento, se 
vende. 
D I R I G I R S E A E S T E P E R I O D I C O 
NOTICIAS 
Se ha publicado por la Real Ac fedemia 
de la Historia el tomo X I I de sus ^leniO' 
r ías , que contiene estudios de sus i ndiví ' 
dúos de n ú m e r o Sres. D . Juan Pérc V- d€ 
Guzmán , D . Césareo Fernández Duro, dor 
Fidel Fi ta y D . Antonio Blázquez. 
NUEVA EXPOSICION 
Digna es de todo elogio la nueva Expl 0i 
sición que ha inaugurado el fotógrafo Con 1* 
p a ñ y en su estudio de la calle de Fuenca 
n a l , 29, donde el públ ico en general ad * 
mira los magníficos retratos que hay e » ' 
puestos. 
Damos nuestra enhorabuena al artist4 
Compafly por sus insuperables trabajos. 
391 a a o - o j o r * VINO PINEDO 
F o o t - B a l l . 
Esta tarde, á las tres y media, se eclebrai. 
rá un,part ido de Foot-Ball, en el campo dQ 
la Sociedad (frente á la Plaza de Toros.) 
IINEURASTÉNICOSII 
¿Queréis curaros? ¿Queréis sanar? VJJL 
vuestras manos está el medio de consegum 
lo. Usad la n e u r a s t l n a de G, R. Chorro^ 
específico premiado en la Exposición Tjv 
4^'nacional con la más alta recompensa'. 
De vtuú: todas las farmacias á 3,5(j 
pesetas frasco. tht-pósUo. Pérez, Martín >. 
Compañía, Alcalá, 9, Má^f i4t - ' 
C a r r e r a s d a c a b a l l o s . 
Bajo la dirección de la Sociedad de Fó4 
mentó de la cría caballar, se celebrarán ei\ 
el Hipódromo esta tarde, y las de los día? 
3, 10, 17 y 21 d« Noviembre, á las dos y me-
dia de la misma. 
Camisería del Callao. Preciados, 25.—Equi-
pos, canastillas, ropa blanca. Pedid precios. 
Una Comisión de alumnos de la Escuela d9 
Criminología ha visitado al Sr. Arias de 'Mi-
randa y al director general de Penales en 
solicitud de que sea atenuada la rudeza del 
servicio que prestan en la actualidad en la 
Cárcel Modelo. 
Alegan que, á t í tu lo de práct icas , vienen 
desempeñando funciones de vigilantes, im-
propias de su condición, y que se prolongan 
durante jornadas muy onerosas. 
Cotizaciones oe 
2 6 D B O C T U B R E D B 1913 
osas 
BOLSA DB MADRID 
Ptndes oubliíoa.—Interior 4 0/0 ot. 
£Uri« V, de CO 000 posetaa nominalos. 
E , » 25.000 > 
D , » 13.500 » 
C , » 6.000 » 
B , « S.500 » 
A, » 600 » 
» G f H , 100 y 200 > 
E n <lif«r€ntoa serios 
Ucm fin da me» 
TdwK fln próximo 
Amortiiftblo 6 0/0 
Iderr i 0/0 
O.'" B. Hipotcoario Esparta 4 0/0. 
Obligacionofl municipales por Rosv 
tas 4 por 100 
Idom 1908 para liquidación do Dou 
das y Obras 1 1/2 por 100 
Obiroasiontt: C.E.M.Tracción 5 0/0. 
Oaaino de Madrid 6 0/0 
Ferrocarril Valladolid-Ariza 5 0/0... 
8dad. Electricidad Mediodía 6 0/0.. 
llaclrieidad de Chamberí 6 0/0 
B. O. Aiucarera de Eapafia 4 0/0... 
Unióu Alcoíiolera Española 5 0/0... 
Aulanaa: Banco de Esparta 
Idem Hispano-Americano 
Idam Hipotecario de Esparta 
Idem de Qijón 
Idem Herrero 
Idem de Caatilla 
Idem Español de Crédito 
Idem Central Mejicano 
Idam Esparto! del Río do la Plata... 
Compartía Arrendataria do Tabacos. 
8.0. Aauearera Esparta, Preferentes. 
Idem, Ordinaria» 
Idem Alto» Horno* de Bilbao 
Idam Duro-Felguera 
Unión Alcoholera Espartóla 
Idem Resinera Espartóla 
Idem Espartóla de ExploeiToa 
Aiu/rera del Coto do Hellín 
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Ayuntamlante da Madrid. 
Obligaciones do 250 pcactaa 00,00 
Idem de Erlanger y Compartía 75,00 
Idem por resultas 00,00 
Id. por expropiaciones del interior. 00,00 
Idem id. en el Ensanche 00,00 
CAOBIOS 8 0 B R 5 PLAZAS E X T R A N J E R A S 
París, 106,25; Londree, 26,81; Berlín, 131,10. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior 4 por 100 fin do mes, 84,42; Amortizablí 
5 por 100 contado, 101,86; Accionea ferrccarril Ñor 
to do España, 96,75; Idom Madrid a Zaragoza y Ali-
cante, 91,60; Idem Orense k Vigo, 26,85; Idem Anda, 
luocs, 00,00. 
BOLSA DE BILBAO 
Altos Hornos, 293,50; Resinoras, 09,00; ExploGÍ. 
vos, 266,00; Industria y Comoroio, 216,00; Polguo* 
ras, 30,75. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 91,45; Ronte francesa 
3 por 100, 90,01; Aociones Biotinto, 1.888,00; Iden* 
BaJioo Nacional do Méjico, 914,00; Idom Banco do 
Londres y Méjico, 580,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 388,00; Idem Banco Francés dol Río do la 
Plata, 775,00; Idem Banco Español dol Río de la Pla-
ta, 437,00; Idem ferrocarril Norte do España, 453,00 ; 
Idem ferrocarril do Madrid k Zaragoza y Alicante, 
428,00 Idem Crédit Lyonnaia, 1.545,00; Idem Comp. 
Nat. d'Escpto, París, 974,00. 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4, por 100, 89,60 ¡ Consolidado in-
glós 2 1/2 por 100, 73,25; Renta alemana 3 por 100, 
76,75; Rue-o 1906 5 por 100, 103,50; Brasil 1889 4 por 
100. 82,00; Idem 1895 6 por 100, 100,00; Uruguay 
3 1/2 por 100, 71,75; Mejicano 1899 5 por 100, 99,50; 
Plata en barras onza Stand, 29,12; Cobro 75,62. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 380,011; Idom 
Banco do Londres y Méjico, 231,00; Idem Banco 
Central Mejicano, 160,00; Idem Banco Oriental dfi 
Méjico, 181,00; Idem Descuento capafiol, 101,00; Idoin 
Banco Mercantil Monterrey, 112,00; Idem Banco 
Mercantil Voracruz, 145,00. 
BOLSA D E BUENOS A I R E S 
Acciones Banco de la Provincia, 172,50; Bonos hi 
poiecarios ídem. id. 6 por 100, 00,00. 
BOLSA DE C H I L E 
Acciones Banco do Chile, 211,00; Idem Banco E » 
pañol de Chile, 147,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información de la enea Santiaflo Rodorcda, Ven' 
tura do la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 26 de Octubre de 1912. 
Cierre anterior Cierro de ayai 
•pbre, y Octubr», . . 
Octubre y Novbre. . 
Norbre y D i c b r » . . . 









Ventas de a ver en Liverpool, 7.000 balni. 
Dotr/ingo 27 de Octubre de 1912. E L DEBATE: 
AnoII.-Num. 36ü. 
= 7 = 
Tnformación militar 
tHtnplimitnte de correctivos. 
>̂ ccr-tectivos iní?ptlfet<afl ;'i los iml iv idnos 
le ' íro]W de la G u a r d i a c i v i l , comprendidos 
Ull JC veho y quince d í a s de arresto, se enm-
¡A; ffáii en las salas de a n u a s de los puestos. 
Ascensos y destinos en ol Generalato. 
H o y se p u b l i c a r á n oficialmente los si1 
l u i e n t e s ascensos y tfestinoM 
Pasando á la s e c c i ó n de Reserva , por ha-
ber cumplido la edad reglamentai ia , e l te-
• «ueute general D . L u i s C a s t e l l v í . 
—Ascendiendo en s u vacante, a l general 
de d i v i s i ó n E s p i n o s a de las Monteros. 
—Idem á gieiieral de d i v i s i ó n a l de briga-
«üa T) . E n r i q u e Crespo. 
— I d e m á generales de brigada al coronel 
de Infante! í . D . J o s é V i l l a l t a , y a l de A r -
t i l l e r í a ü . J o a q u í n Ramos . 
— Pasando á la s e c c i ó n de R e s e r v a a l ge-
oeral de b r e a d a , vSr. Pérez Royo . 
—Destimuido á la d é c i m a d i v i s i ó n (Pam-
p l o n a ) , al ¡general Salcedo. 
— A la sn ib inspccc ión de la quinta r e g i ó n 
^'Zaragoza), al general D . Joacpi ín Cast i l lo . 
— A la primeta brigada de la primera d i -
v i s i ó n (Madr id) , al general Moragas. 
A l Odbierno mi l i tar de Ceuta , a l gene-
ral D . Demingo A n á i x . 
- í - D e s t i n a n d o como jefe de Es tado Mayor 
d e l a sexta r e g i ó n ( P i n g o s ) , a l gei lcral V i -
üa l ta . 
Retiros, 
Se les lian concedido al coronel de la 
G u a r d i a c iv i l I ) . José I b a ñ c s , y al teniente 
coronel de Cabal ler ía D . F r u t o s Vec ino G u a -
Uart. 
Oposiciones. 
Se lian convocado á .UJ/HSioiones en la fá-
- -.ríw-t1.C T n r f A y j M H t f proveer nnn plaza de 
obrero aventajado de Segunda, de oficio fun-
didor. 
Nombramiento. 
S e ha nombrado ayudante de profesor de 
los colegios de Carabineros, al pr imer tenien-
te de la Comandancia de Sevi l la D . F r a n -
í i s c o Cabanas C h a v a r r í a . 
Creación de Depósitos. 
V a so conejeen. algunos detalles de l pro-
yecto ê ue el Gobu mo tiene para evitar pn 
parte e l abandono en que constantemente se 
bai lan loa pueblos de G u a r d i a c i v i l , por las 
cuntinuas concentraciones de la Penenu'rita 
en bis capitalc.A. l ísus, concentraciones, son 
aih'iiiHS gravosas i-n extremo al l í r a r i o p ú -
blico, pues c o n s i g n á n d o s e solo anualmente 
para ellas 54.000 pesetas, el a ñ o pasado y los 
anteriores se gastaron m á s de un m i l l ó n de 
pesetas, y en é s t e seguramente pase de mi -
l lón y medio. 
I{1 proyecto consiste ea crear siete d e p ó -
sitos de i n s t r u c c i ó n de unos cien hombres, 
con los guardias de nuevo ingreso en Ma-
dr id , Córdoba , Jerez, V a l e n c i a , Zaragoza , 
Bi lbao y Palencia , puntos escogidos como 
e s t r a t é g i c o s por sus comunicaciones, y para 
que desde ellos acuda la fuerza donde sea 
preciso. 
E l personal de estos d e p ó s i t o s s e r á solte-
ro, para no devengar pluscs , y e s t a r á n en 
ellos seis meses, marchando, d e s p u é s á los 
pueblos para cubr ir las bajas , pues se ha 
calculado que la fuerza de las mismos sea la 
precisa que anualmente ingresa en el Cuerpo. 
E l proyecto es una necesidad sentida y a 
hace a ñ o s en el extranjero. I ta l ia tiene la 
legión Allievi en R o m a , con finalidad seme-
jante, y en Praneia se h a b l ó la pasada le-
gis latura de crear unas legiones de Geti' 
dartncría Móvil para tales lines. 
De l levar nuestro Gobierno á la prác t i ca 
esta loable iniciat iva que propuso el gcift-
ral A z n a r , director actual de la P e n e m é r i l a , 
a d e m á s de desaparecer los males expuestos, 
se e n c o n t r a r á una e c o n o m í a , pues las canti-
dades precisas para la reforma, importan me-
nos que los pluses de c o n c e n t r a c i ó n . 
CLASES PASIVAS 
E l Economista publica una detallada in -
f o n n a e i ó n de la s e s i ó n que se c e l e b r ó en el 
Instituto Nacional de P r e v i s i ó n , coiT asisten-
cia del ministro de Hac ienda , precisando 
bien (los extremos, objeto de curiosidad por 
parte de los interesados: 
Primero, la d e c l a r a c i ó n minis ter ia l de que 
en los proyectos del Gobierno de Teíorma 
general del r é g i m e n de clases pasivas, 110 
figura a l t e r a c i ó n a lguna de Ja euantia de los 
haberes pasivos, iceonoidos á los actuales 
pensionistas, n i de los derechos correspon-
dientes á tos empleados con anterioridad á 
1% proyectada ley , y segundo, que se refie-
re solamente á cuantos inglesen al servieio 
del Estado , desde la fecha'(pie en dicha b v 
se determine el estudio, encomendado al Ins -
tituto Nacional de P r e v i s i ó n , para substi-
tuir la e m p í r i c a l e g i s l a c i ó n en dicha materia 
por un seguro t é c n i c o de los funcionarios p ú -
blicos, subsidiado oficialmente y con la mo-
di f icac ión de condiciones que esta orienta-
c i ó n impl ica . 
M O V I M I E N T O D E P O B L A C I O N 
S e g ú n datos de la D i r e c c i ó n general del 
Inst i tuto G e o g r á f i c o y E s t a d í s t i c o , procede-n-
tes de los Registros c iv i les , el movimiento de 
la p o b l a c i ó n en E s p a ñ a durante el mes de 
A b r i l , fué el siguiente: 
P o b l a c i ó n calculada, 19.562.568. 
Nacimientos: V i v o s , 56.101; varones, 39.365 ; 
hembras, ^6.736; muertos, 1.315̂  
N a t a l k h u r p o r 1.000 habitantes, ¿,87; ma-
trimonios, <).5<|9; nupcial idad por 1.000 ha-
bitantes 0,49; mortalidad por 1.000 habitan-
tes, 1,77. 
D a f f u n o l o n a s . 
Varones , 17.727; hembras , 16.922. 
Menores de cinco a ñ o s , 12.517; <le cinco 
y m á s a ñ o s , 22.132; en Hospitales y Casas 
de salud, 1.391 ; en otros cstablcc inm nto^ 
b e n é i i e o s , 405; fiebre tifoidea (tifo abdo-
m i n a l ) , 304; tifo e x a n t e m á t i c o , 9; fiebre 
intermitente y caquexia p a l ú d i c a , 103; vi-
ruela , 101; s a r a n i p i ó n , ; escarlatina, 47';\ 
coqueluche, 301 ; difteria y crup , 410; gri» 
pe, 949; có lera nostras, 3; otras enferme-
dades e p i d é m i c a s , 137; tuberculosis de los 
pulmones, 2.049; tnbercnlosis de las me-
Bronquitis aguda, 2.702 ^-bronquitis cróni -
ca, 941 ; n e u m o n í a , 1.35^ otras enfermeda-
des del « j a r a t o resp iro íorki (excepto J-á t i -
s i s ) , 2.4 ;̂̂ , a íecc ionesf 'de l e s t ó m a g o (.menos 
c á n c e r ) , 301 ; d i a n e a ' y enteritis (menores de 
dos anos) , 1.819: apeiidicitis y t i l l i l i s , 44; 
¡ h e r n i a s , obstrm.eiom s intestinales,' 205; c i-
nos i s del híjpwlo, 2* .̂; m fr i t l i i /aguda y 
mal de P r i g l í t , 73S; tumprea-.n» cancerosos 
y Qtras enfermedades de los ó r g a n o s de la 
mujer , 50; septicemia puerperal (fiebre, pe-
ritonit is , flebitis puerperales) , 192; otros ac-
cidentes puerperales, 92 ; debilidad c o n g é n i t a 
y vicios de c o n f o r m a c i ó n , 1.353; senil idad, 
1.520; muertes violentas, 611; otras enfer-
medades, 0.170; enfermedades desconocidas 
ó mal definidas, 935.—Total de defunciones, 
34.649. * 
Pontevedra.—Kn Santa María do Arl)o, Be lia finí-
OñAo im Hindicnto afirrícoln, increcd á IOH iniciativas 
dol lüxui do (lidia Diirrcqum, Hr. Dávila pMVnfcX 
Luflo.—Hn Vilhilbu, »• behbWuA hoy un mitin 
simlioal. Berfm oémowa D. Viiento BMvéffeH PartU* 
cdUMlrtíMi di>l Bolquraria do HjpndóÁadpi y P- Po-
liciano Goni5á.k« Rniz, ^mCHOf dol Instituto do EAIRO 
y ntlíK'tor do *\ M de la Verdiul.» 
Valencin.—ba t.luwntud Q^tólioa», ¡myMía mía 
vdn/la nw-nvlógica on b«.miT (lol piubt) Vxoait. (.o-
Jobmráso ol día 10 do Noviomlire. 
Aramayona. Hoy HO iiiaiiKinuiá ol C^nti-o Cató-
lico. A biH tix'H do la tordo, eielébnuK nn jnititi. II» 
blai^in oriule-iw do Vizcaya, Vitoria y (íiii|.iiz(<><i. 
"GACETA" 
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Ministerio de Gracia y Justicia. Rea l de-
creto trasladando á la plaza de magistrado 
ninges, 162; otras tuberculosis , 344; c á n - i d e la Audienc ia provincial de Toledo á don 
cer y otros tumores mal ignos, 835; menin- Fe l ipe R e y ( l u t i é r r e z , que s irve igual cargo 
gitis s imple , 1.553; hemorragia y reblan-
decimiento cerebrales, 3.445; enfermedades 
o r g á n i c a s del c o r a z ó n , 2.054. 
en a de IXÍÓU. 
Otio nombrando magistrado de la A u -
diencia provincial A D . ( iu i l l ermo Santugi-
ni y Romero, teniente fiscal de la te^i tor ia l 
de Cáceres . 
—Otro promoviendo & la pla /a de magis-
trado de la Audiencia provincial de l.eou a 
D . Juan Plá y Sampedro, juc/. d^ puniera 
instancia de Orense. j I 
Otro í d e m W. id. de lo ídem id. de A l i -
cante á 1). F r a n c i s c o A l c ó n y Robles , te-
niente fiscal de la de A v i l a . ' 
—Otro í d e m id . id . de la í d e m id. de San-
tander á D . Santiago de la E s c a l e r a y A m -
blard teniente fiscal del mismo i n b u n a l . 
—Otro í d e m á la plaza de teniente fiscal 
de la Audienc ia territorial de Cáceres á don 
Angel Reguero Onisaso la . 
— Otro nombrando presidente de Sec-
c i ó n de la Audiencia provincial de A l m e r í a 
á D . E m i l i o V é l c z y S á n c h e z , magistrado 
del mismo T r i b u n a l . 
Ministerio de la Guerra. R e a l decreto dis . 
poniendo pase á la S e c c i ó n de reserva del 
Kstado Mayor ( í e n e r a l del Kjérc i to el te-
niente general D . K n r i q u e Zappino y More-
no, comandante general del Cuerpo y C u a r -
tel de I n v á l i d o s . 
—Otro promoviendo al empleo de tenien-
te , general al general de d i v i s i ó n D . F r a n -
cisco C.albis y Abel la . 
Otro» í d e m al empleo de general de dit 
v i s i ó n á los de brigada D. Ivlnardo de C a -
ñ e d o Arguel les y Meabe y O- F r a n c i s c o R o -
diÍKiiez y S á n c h e z E s p i n o s a . 
otros í d e m al empleo de general de bri -
g a d á á \o* coroneles de Infanter ía y Caba-
ib i ía, r< s p c c t i \ a m e n t é , I ) . Juan K y m a r y 
Cuadrado y D . I'edro F o n t de Mora y Jáu-
regui. 
—Otro nombrando comandante general del 
Cuerpo y CnarU-1 de I n v á l i d o s al teniente 
general 1). César de V i l l a r y Vi l late , actual 
inspector general de lu« establecimientos de 
I n s t r u c c i ó n c Industr ia mi l i tar . 
—Otro nombrando inspector general de 
los establecimientos de I n s t r u c c i ó n é Indus-
tria mi l i tar al teniente general D . Salvador 
A i i / ó n y S á n c h e z Fal io . 
—Otro nombrando general de la tercera 
d i v i s i ó n al general de d i v i s i ó n T). Leopoldo 
Manso Murie l . , 
1 —Otro í d e m id. de la s é p t i m a d i v i s i ó n a l 
general de d i v i s i ó n D . A r t u r o Castel lary y 
Velarde. 
—Otro í d e m geueial de la primero brifl¿. 
da de la d u o d é c i m a d i v i s i ó n al general ^ 
brigada D . Mnriquo F a u r a y Gab:ct( aetnid 
jefe de Estado Mayor de la C a p i t á n ^ u't. 
ral de la sexta r e g i ó n ; 
- O t r o í d e m fd. de la Mgtíadn N^gaíftj ^ 
la d u o d é c i m a d i v i s i ó n al general de bi i/r^i 
D . jcaquíii M a i t í n e z y García, actual 
de Estado" Mayor de ra C a p i t a n í a generar¿jg 
la octava r e g i ó n . 
—Otro nombrado jefe de Estado Mayor dp 
la C a p i t a n í a g u i e i a l de la octava regi^u aj 
general de brigada D . Cayetano Alvear \ 
í í a m í r e z de Arc l lano . y 
—Otro í d e m general de la primera brigu, 
da de la quinta d i v i s i ó n al general de bril 
gada D . Bernardo Alvarez del Manzano y 
M e n é n d e z V'aldés. y 
— R e a l orden dictando reglas para el emu-
fdimiento de lo establecido por Real diCTfr o de 8 de vSeptiembre p r ó x i m o pasado 
creando la medalla de Afr ica . 1 
MUíisterio de InstnuciiUi público, y Hullas 
Artes. R e a l oiden disponiendo (jue «1 |n>, 
sidente de la C o m i s i ó n permanente del Coni 
sejo de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a y de la Junta or 
gankodora del Congreso internacional d^ 
E d u c a c i ó n popular, visite é i d s p e c t í o n e loj 
Centros doientes de Madrid que estime o])or-
tuno, para que proponga á este Ministerio 
c u á l e s y en q u é condiciones po. lrán ser vb 
1 sitados. 
mnkteHo de roniento. Rea l decuto au-
torizando al ministix) de este departamento 
para 110 aplicar en los casas que se indican 
¡e l a r t í c u l o 52 del pliego de condiciones ge-
nerales de 13 de M a r i o de 1903. 
—Otro resolviendo recursos de alzada in. 
terpuestos contra providencia del gobernado! 
de V i z c a y a , que d e c l a r ó la necesidad de u 
, o c u p a c i ó n de los terrenos que se indican pa« 
' r a la explotación de la m i n a « l l i lbao». 
—Otros concediendo la gran cruz de la Or-
den c i v i l del M é r i t o A g r í c o l a á I ) . F é l i x Ta, 
lomino y M u ñ o z y á 1). T o m á s Osborne y 
G o n z á l e z , conde de Osborne. 
Imprenta y estereotipia de E L D E B A T E 
2, PASAJE DÉ LA ALMAMI3KA, 2 V 
Religiosas 
Santos y cultos ¿a hiy 
Santos Vicente y Florencio, 
múrtiree; San Fnnnoncio, Obis-
po; 8¡iiitii« Sabina, Crintctn, Ca 
pitulia y Etotoidu, múrtiiee. 
L a misa y oficio divino son á« 
San Gabino y compañeros múr-
tires, con rito doblo y color on-
ca-niado. 
Santa Iglesia Catedral.—Mí; 
sa conventual, 4 las nuevo y 
inedia. 
Encamación1.—Misa solcniuc, 
¡1 las dievz. Todos los días so re 
zará ol santo ix)saiio ú las dlca 
do la inafíana> y . los domingi s 
éeepuéa do la misa cantada y de 
Ja do once, y por la tórde, 4 k 
cuatro. 
PnrrofjujnP.—Idem, con expli-
cación dd Sonto I'K'angclio. 
Por^oquia del Salvador y San 
Nicolás (Cuarenta Horas;.— 
Ce nUnúa la noven» 4 San Ro-
faol; á las ocbo, so expondrá 
Su Divina Majoetad; í tm 
diez, misa solemne, y }X>r la tar 
do, ú las cuatro y medio, oeta 
ción rosario, sermón, que pru 
dicai-á D. José Moloro, y ro-
se rva. 
Iglesia do Jesús.—Fiesta 4 BU 
titular; 4 las ocho, misa do co 
munión, con pláticas y íctvori 
nos j 4 las once, la solemne, en 
la Cjiio p«>dicar4 D. Enrique 
.Vázquez, y terminada ésta, s( 
cclobraró una nczulo por cepe-
eial privilegio, quedando expm-s 
to el Santísimo todo el día; poi 
la tai-de, 4 las cinco y media, se 
xezará la estación, el santo ro-
sario y el trisagio, se canUuÚQ 
solemnes completos, terminando 
con la procesión do reserva 
Iglesia do Nuestra Señora de 
Ja Consolación.—Idem 4 Nues-
tra Señora do la ConscJoción y 
Correa; 4 las ocho, misa do co-
munión, y 4 les cinoo y media, 
termina la novena, predicando 
ol padre Zacarías Ma-itíneís. 
Son Millón.—Idem la do Sor 
Judas Tadoo, predinuido por In 
tarde, 4 las seis, D. Domicionc 
Qraeia. 
Santa María.—Idem lo novo 
na de Animas quo empozó o< 
día 24, predicando por la toado. 
6 las cinco y media, después del 
rosario do la Preeiosísimo San 
ípe, D. Fólix Moxvno. ( E l sonb 
rosario so rczai4 á las ocho, á 
los doco y al anochecer. 
Santuario del Perpetuo Soco 
rro.- Termina el triduo 4 Son 
Oorardo Mayólo, predicando por 
la tardo, ó k s cinco, el padre 
Ikbonal. 
Religiosas do Gónporo.—A lo? 
siete y medio, miso do Comuni-
dad con manificato y bondioión 
y á la-i nuex"© y medio, misa 
oond y explicüción doctrínaJ, por 
el Sr. Marina. 
lgk«ia do Moría Reparado 
ra.—A las nuevo, miso rezada } 
Kimón, quo predicará ol soñó 
Col pena. 
Capilla del ATO Mario (Ato 
cha, 14).—A los once, misa uc 
zada y santo rosario, y 4 las do 
ce, comida 4 cuarenta mujwof 
pobres. 
Sonta Cruz.—Idem 4 Nuestra 
Señora del Roaario; í las diez, 
miso solemne, en k que predi-
•5ai4 D. Exu|>eiio Alonso, y poi 
la tai-de, 4 k s cinco y media, 
termino la novena, predicando 
D. Alvaro García. (So rezaríi 
©1 santo rosario dos'.'uós do ln,c 
misos do sioto y do once y ol 
anochecer, con oxpofición mu 
ñor). 
Santa Moría Mapcalcna (ca-
llo do ilortaloza).—Todos los o», 
mingos, durante IIH misas d« 
onco y doce, expon1'» d Santo 
Evangelio y explicará un punto 
doctrinal el señor coindlán, don 
Francisco Alonso. 
Adoración necturna.—Turno: 
San Ignacio do Loyola. 
(Este periódico se /)ublica con 
censura eclesiástica.) 
LÁMPARAS FUNEBRES 
Para alumbrado do nichos, mausoleo-!, sar-
cófagos y panteones, inmenso surtido. Precios 
económicos. 
CRUZ. 31 . - -HIJOS DE A. GANOSA.—GATO, 2. 
^ BEBA U S T E ^ 
A G U A [Í 
H O Z N A Y c A 
Gran Relojería de París 
f U E N C A R R A L , 59, M A D R I D 
Lltmamos lo aten-
ción gobre csíe nuovo 
reloj, que seguramen-
te será apreciado por 
todos los que sus ocu-
Eaciones les exige sa-er la hora flja do no-
che, lo cual se consi-
gue oon el mismo sin 
necesidad de recurrir 
i cerillas, ett. 
Bate nueroreloi tie-
ne en su esfera j ma-
nillas una oomposi* 
eión R A D I U M . — Ra 
dium, materia m ne 
ral descubierta hace 
llgunos años 7 que 
doy vale 20 millones 
al Kilo aproximada-
mente, 7 después de 
muchos esfuerzos 7 
trabajos se ha podido 
conseguir aplicarlo, 
en ínt ima cantidad, 
sobre bs horas 7 ma-
nillas, que permiten 
ver porfeotamonte las 
horas de noche. Ver 
este reloj en la obscu-
ridad es verdadora-
mente una maravilla. 
Gran facilidad da la Casa á los señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
rus . 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rn»da extraplano 2 5 
Idem, máquina extra, iincora, rubíes 3 S 
£11 caja de plata con máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes , decorac ión artística ó ñ u t e . < 40 
E n 8, 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A I c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 por 100. 
Se mandan por correo certificados con aumento de 1,50 ptas. 
Í2 
4 
E L F A N T A S T I C O 
¡ G R A N N O V E D A D ! 
P A D R E C I B E R A 
J. L U C A S I M O S S I E HIJOS 
Agencia marítima de correos trasatlánticos 
PARA R13 JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, HAWAII. E T C , ETC. 
Para el B r a s i l , M o n t e v i d e o y B u e n o s A i r e s 
Vapor AQUITA1NE el 27 de Septiembre. 
So garantiza la comodidad, limpieza ó higiene, alimentos, servicio y 
rapidez; cocina española y francesa; luz, timbres, ventiladores y calo-
ríferos eléctricos, aparatos de desinfección, camas do hierro, hospital, 
médico, medicina y alimentos gratis. Para la seguridad y tranquilidad 
do los pasajeros, estos buques se encuentran provistos do potentes 
aparatos de telegrafía sin hilos, quo les permite estar en comunicación 
con la tierra ó buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la con'espondencia á vopita do corroo, y so envían pros-
pectos y tarjetas gratis á quien lo solicito. 
'insc: A p a r t a d o n u m . 11. Despachos: I r i s h T o w n i n ú m a -
r o 17, y P u e r t a d e T i e r r a , n ú m . i . 
Dirección telegráfica: « P U m » " O f l t R A I / r A R 
I M I t i l l 
Lámparas fúnebres. 
1 1 1 
Muchos modelas nuo 
vos y fuertes. Precios 
ti jos baratos. 
Utensilios de cocina 
irrompible.-». B a t e r í a s 
completas á 58 pesetas 
B o t e l l a s T h e r -
m o s y T h e r m a r i n 
de medio litro, á 3 pe 
setas 90 céntimos; fras-
cos de recambio, 2,75 
pesetas. Ajuar de casa. 
Máquinas do hacer ca-
fé, á 0,60 céntimos. IIO 
modelos do jaulas des 
do 60 céntimos. Anti 
gua Casa Marín, 12, 
P l a z a d e H e r r a d o -
reBy 12, e s q u i n a á 
S a n F e l i p e N e r i . 
(Ojo.) Únicamente M A 
R I N . 
L A R O S A R I O 
GRAH FÁBRICA 0E JABONES 
C O m U ^ E S Y p l f í O S P H H F Ü I W f l D O S 
. . . % S I R e y del Tocador 
Ispocialldad en aguas do tocador Uananira , 
U l v i n * , F lor ida , S a i n a da Hontann; extractos 
superfinos para el pañuelo , y en toda clase da 
perfumería. 
P E R E D A Y C O M P A Ñ I A 
i i S A N T A N D E R i i 
Para catalleros j niños 
JUAN PUJOL, S. EN C, SUCESORES 
6 , F U E N C A R R A L , 6 
es tu que mejor surtido y precios barat ís imos pue 
de ofrecer en TRAJES y GABANES 
Mo d e j e n de ver nuestra m a g n í f i c a Ex-
p o s i c i ó n del d o m i n g o 27 del corriente. 
l a prev í s íÉn M liempe: 
• = lo m es i lo p e 
Este t í tu lo sugestivo, correspon-
de á un admirable tratado, en quo 
la p luma dol sabio jesuita, padre 
Cirera, da á conocer cosas admira-
bles y curiosísimas, producto de 
un esfuerzo constante, al que auxí-
Kan todos los medios do investiga-
ción científica, reunidos en el Ob-
servatorio del Ebro (Tortosa). 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL DEBATE, 
al precio de UNA peseta. 
BOLSA D E L TRABAJO 
D E L C E N T R O POPULAR CA-
TOLICO DE L A INMA-
CULADA (Atocha, 18), 
MADRID. 
Seticítan trabaja. 
AllmAilcs — AyndniUcs, 4 
fennes do mano, 7; y peones 
raoltos, 12. 
Se necesita.' 
B'ionoa oíiciaJos y ayudantoe 
^arjúatero» > ebanista*. 
A l m a c é n d e t e j i d o s 
Sevilla, 16 Mantas. Maniónos. Franelas de lana y de a lgodón. PaHería. Géneros blancos. 
Idem do punto. Trjijes d« lana pura in-
eneogible» verdad, marca «V^ol toy . Tapices denudo á mano 
do Ja antigu- casa Vidal, de Palma, fundada en 1(26 
P A Ñ Y , FOTÓGRAFO 
F U E N é A i m i l l . 
retrato ina« elegante ito: 6 por 6 peaolas. 
£ 1 E m p o r i o de V e n t a s 
Rogamos i las familias de provincias que llegan i M a -
dnd^ visiten nuestra E x p e s i c i ó n de Muebles y «bje tos 
Decorativos. L o s hay de todos los gus to» y variedad de 
precios. S i os vais á casar no dudé i s un momento en alha-
jar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrece-
mos, i la base de una baratura inconcebible. Vedlo y os 
c o n v e n c e r é i s de esta verdad. 
L E G A N I T O S , 3 5 . - S u o u r « a l i R E Y E S , 2 9 . 
fiOUSEBÍfl L I U l P l S l I O B 
L H D E N T A D U R A 
E L D E N T R I F I C O 
H O K A 
VENTA DE PRODITCTOS 
Los Sindicatos agrícolas de la provincia de 
Palencia ofrecen sus productos, que son ce-
reales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
encina, alubias, lanas, etc. 
Dirieii-se á la F e d a r a c i d n C a t ó l i c o -
A g r a r i a d e l a P r o v i n c i a , C í r c u l o Ca-
t ó l i c o , P a l e n c i a . 
Ayudante 0. P . Preparación por Ingenlnros. Ácad.a Nieto, Jacomotrezo, 61. 
L O T E R I A NUM. 14 
Antigua de Santo Domingo. Su nuevo administrnder, 
José Manzanera remite ¿ provincias y extranjero billetes de 
todos los súrteos y de Navidad. Plaza de Santo Domin-
go, 15, Madrid. 
OBRAS QUE SE VENDEN 
E N E L 
K i o s c o d e E L D E B A T E 
P R O F E S O R cnl/.'iro Je pri 
mera ^MafiMUMi 0OB iQ^neu/ra. 
Wfp roforvncias, wi <'f\x<ít> L f« 
imliii católica, para flifooH ni. 
fto«, oficina ó ew.rotario parti 
oiiinr. l'Vrnnn<lo de ' ; i T< rrc.-* 
Rocinto del HiiKHlruiuo. 
Feao^s. CU. 
Discursos prpnunciados en la vela-
da de D. M. Menéndez y Pelayo. 
«Las Antiguas Corles y El Mo-
derno Parlamento^, por M. de 
Bofarull 
«Curiosidades de O. Limk». . . . 
«Los Trapenses», por Elpidio de 
Mier 
«La Revelación!, conferencias del 
P. Benisa, en San Ginés. . . . 
eCantos á la Tradición», por Egus-
quisa , . . . . 
«La Trata de Blancas» por Manuel 
de Cosió. 
«La Autenticidad del Jihirigui> por 
el Marqués de Camarasa . . . 
«La Ciencia Tomista», publicación 
' mensual por los PP. Dominicos. 
«Filosofía de la Belleza», por Anto-
nio González, padre Dominico . 
50 
70 
S e a d m i t e n s u s c r i p c i o n e s p a r a E L D E B A T E 
e n e s t e k i o s c o . 
OFRECEN TRABAJO 
EXTRANJERO e a t ó l t a pn> 
/esor idiomas, FO nocoRito. Aca-
demia Central, Cruz, SO. 
EÓITOR eo nocosita pam ur 
ov'todo do Lectnm grt(ática, ea 
cuatro libros. L Ijectura xnefli 
nica. I I . Lectura do la cláusu-
lo. 111. íxsctnra do compoBicio 
n ^ «n proso. IV. íxetura Ja 
eompoeicionoa fn verso. Dirf/ 
girpe & D. J . Villalta. diroctoi 
del Colegio t L a Educación 
Monórar (Alicante). 
», 
R E P R E S E N T A N T E S acti-
vos y con buenas reforenciaa u 
n^witan para la venta y d«» 
pósito do un específico. Dirijan* 




p a r a 
con práctica 
y buenas referencias, so nocefci' 
tan. Uar.ón en Ja Administra 
ción de E L D E B A T E . 
P R O F E S O R A 
piano, se ofrooo 
do KOIÍCO j 
para ilnr Ico-
cionof «n BU casa y 4 dofnicifio 
Cafdonal Cisncro», 41, t.'1 
deroebo. 
NOTA.—Advertimos á las nu« 
merMftlmti personal que nos re« 
jmitan «nuncios para esta sec 
ción qus sn ella solo daremos 
cuenta de las ofertas y detnan> 
^ « i de «trabajo». 
F VELAS DE CERA PARA EL CULTO 
C H O C O L A T E S *f . 
QUINTÍN R U I 2 DE GAUNA 
V I T O R I A 
ecBEDieoes tblebes aci escoiior 
V I C E N T E T E N A 
Imágenes, Altares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido ai numeroso é instruido personal. 
Pira la corraspondsncii: VIGENTE TEÑI, ascuitor, Valencti. 
BE o c A s i o a r 
Tubdriua do acero usadas, 
para conducción do agua y 
vapor y para parrales y cer-
ras. J . R I V E R A V A R -
G A S . —San Justo, 1. —Ma-
drid. 
l u e n o s I n d u s t r i a l e s 
J a e S o Í M Í 0 1 ' In«eniero8l^uatrialM. Atademia Nieto. 
V I S I T A R L A E X P O S I C I Ó N 
Omnibus á las estaciones 
Por uuservicio para una sola familia y un solo domioilio 
•ta « i a personas y 100 kilogramos de equipaje, á iTfl ¿sU-
)UOB d«l Norte y Mediodía ó viceversa, tres peaétaa. 
^ * < ^ A V I S O ^ ¿ 4 ^ 
Intorosa á los que r iajan no confundir el despacho nue tie-
ne e s t tb lec ído esta Casa en la calle de Aloalá. num. 18 Sr Ga-
irrouste, con el despacho de las Compafiíaf, p w eB«<inir.»rBa 
fnindes ventajas en el servicio. vuir-rn* 
Flores artificiales 
E X P O S I C I Ó N D E CO-
RONAS FÚNKBUKB 
Y ADORNOS PARA 





E l Bálsamo Viftoria, com 
puesto con Mceotón. Metilo. 
Alcanfor. Cocaína y Mcm 
cura en el acto los dolores ináh 
agudos. 2 pts. Victoria 8 Madrid. 
L I Q U I D A C I Ó N 
twlería. 6; lavabos 
10; precios fábrica. 




Paso á domicilio; a v i -




"EL FILÓSOFO RANCIO" 
Coleccionadas en dos tomos, constituyen 
un caudal de conocimientos, quo infjtru-
yen tanto como deleitan. 
D a v e n i a e n e S 
K i o s c o d ® E L D E B A T E 
Precio de los doe tomos: CINCO pesetas. 
Esquelas de defunción 
V A N I V E R S A R I O 
E n l a I m p r e n t a d e e s t e 
p e r i ó d i c o ( p a s a j e d e l a 
A l h a m b r a , , n ú m . 2 ) , h a s -
t a l a s t r e s d e l a m a d r w 
g a d a . 
Ofertas y demanilas 
(En esta sección insertaremos 
gratuitamente toda» las ofer-
Hs y demandas de trabajo, 
que se nos envíen, redac-
tadas en forma biev,'/, 
NECESITAN TRABAJO 
O F R E C E S E joven poeeyon 
do conocimientos taquigrúficue 
sabiendo escribir A máquina, 
Razón, puerto dé flores de la 
igleaia do San Sebastián. 
SEÑORA distingnida. K( 
ofroco pora acompa/iar niños ó 
Kenoritas. Razón é informes, 
plaza dol Pncnto do Scgovia. 
1, principal. 
S A C E R D O T E j o v e n , ~ b u « ^ 
carrera, práctico en preparar 
jóvenes do wgunda cnseflanzn, 
ofríw.-so como caixíllán particu 
lar, oducar nifloe ó cargo aná-
logo. Razón en eeta Adminis-
tración. 
P O R T E R I A solicito matri-
monio. Plaza Vieja do Cham-
berí, kiosco do periódicos. 
O F R E C E S E como pasanto 
pWvctico, católico. Inmojorablos 
ank'cedontcs. Razón, Silva, 41. 
principal derecha. 
JOVEN instruido, hiena lo 
t n ó inmejoraliks '.eferoncias 
practico en el comoreio y ofici-
nas, so ofrece. 
HíuiUngo. 7 y 9, •©"cero do 
rocha. 
ORDENANZA oíiécoso joven 
bucuar, roforonoias. San Sebas-
tián % pajarería. 
.A, "V X S O 
P a r a ssn&SBUdios y s u s c r i g s e i o -
nesy e n Ba A d m i n i s t r a c i ó n d o 
fi^te p e r i ó d i c o , B a r g u i S i o , 4 y 6 . 
O F R E C E S E para escrjbicn 
to. ordtuanza ó conserje, E 
Gntiórrez. Torrecilla del Leal. 
2(i, i}.», A. 
E M P L E A D O joven con va-
rios afios do práctica en Admi-
nib-tración, ofreoo pus feivicios. 
Jacomelrozo, 29, 2.". 
PRO>ÉSOR F R A N C E S , doce 
años p'i'ictictt, mrtodo rápido, 
ofrewiso domicilio ó en casa. Es-
pecialidad nifiuv Exiilfcfwía en 
Colegio -3 Aondomia: C o n « d c ñ 
SWk 27, 2.* izquierda. Pr S. M 
JOVEN maestro, sin título, s« 
ofrece para colegio católico 
IPKK.IKS A domicilio, famihab 
católica*. Pocas pretensiones 
I ¡sta do CorrooB, postal núme-
ro L . 601.398. 
S A C E R D O T E graduado, con 
írmela práctica, da lecciones 
do primera y segunda cntieft .fi-
za á domicilio. Razón, Príncipe, 
7, principal. 
SEÑORA portuguesa, católi-
ca y joven, ofrúccao para dama 
do compafiía. ajna do gobierno, 
rvara nifios ó costura. Escribir á 
María, Osorio, Son Marcos, 30, 
i . ' izquierda. 
PARA traducciones on portu-
gués, francés, espaftol, pura co 
rrección do pwicbae tipográíi-
nfl, administrador ó emplead 
do confianza,* etc.. ofrécese un 
extranjero católico y con buenas 
referencias. 
Razón en el kiosco do E L 
ÜRBATE. callo Alcalá. 
N E C E S I T A N portería padro 
i bija, do ti añofl, viuda. Razón: 
Reloj. 2 y 4, 8.' dorecba. 
J O V E N , sabiendo francés, 
buenas reforenciaa. desea colo-
cación en oficinas. J . R. Caste-
llana. 8. 
S A C E R D O T E 87 afíoo, ofrece 
servicios on provincias ó en el 
extranjero, como profesor, ca-
l>olIán paj-ticulnr ó cargo com-
pri.tiblo dignidad. 
Informes en esta Adminis-
tración. 
PIANOS Y A N G E L U S , ( o m 
posturas garantizadas baratí-
pimas, por construcíor iialinuo. 
Buena afinación, 2 pofotos. Dcs-
ougafio, 28, cordonería. 
E M P L E A D O por oposición, 
K aíion do edad, ocuparía ho 
rns libres, motlesta retribución. 
Üirigirpo por escrito: A. Moli-
nelli, oficial de Correos. Madrid. 
C O S T U R E R A i r ía á trabajar 
las casas. Muría Casado, ca-
llo do Scgovia. 5, Pcnadcría. 
O F I C I A L do barboro. bufi-
laa roferenoia^, derea coloca-
ción en Madrid. iWón: José 
López Martínez, Li.uibie, 1.— 
ílellín. 
ESPECTACULOS 
P A R A HOT 
ESPAÑOL.—A las 9.-LOA in-
tereaet creados y E l intér-
pteto. 
j A Ise 4 y 1/2.—Amores y Amo-
ríos. 
COMEDIA.-A las 9 y 1/4.— 
PrimAtoee. 
A loa 4 y 1/2.-Pi imeroeo. 
LA RA.—A las 9 y 1 / t - M a -
rido njodclo.—A 1M 10 y 1/J 
(doblo).—El asno de Bundá» 
(tres actué). 
A la 4 y 172.—La revolución 
doedo abajo (dos fictos>. -
Dofia Clarines (dos octoe). 
C E R V A N T E S . — A 1M 4 y 1/í 
(función do tardo).—L«» lii« 
jo6 deJ sol naciente (cnaiixl 
actoc) y Francfort.—A he l l 
y 1/2 (doblo).—Lo» bijoe flel 
sol naciento (cuatro actoe). 
C 0 M I C Q . - A las 4 (dobfc>.-^EÍ 
macháronlo (dos actos).—A 
las 6 (doble).-La MaJy-Ti i 
riefl (dos actos).—A las t (do-
ble).—La Mary-Toruce (dos 
actos).-A las "1 (doWc).-
E l macha «inte (dos actee)? 
C O L I S E O D I P E R I A L 
cepción Jerónima, 8).—A Ini 
4/12.-Pt!Iíoura«.-A los ü 1/4, 
—Fresa do Arnnjuez.—A lat 
8 1/4. (i-special).—Canción'di 
cima y Pido la palabra.—A lai 
8 1/2.—Películas.—A las 9 1/* 
— E l broüo derecho (rooetro 
no—A las 10 1/4 (etipecial).-
Genio y fignra. 
B E N A V E N T E . - A las 1 2 . -
úrnn matiuéo infantil, COJX 
regalo do juguetes.—Do 8 y 
1/2 A 12 y 1/2.—Sección^? 
do cinoraatógrafo.—Todos 1c* 
días otílrenoe. 
R E C R E O D E SALAJÍANC* 
(Ideal Polístilo. Villcnueva. 
2f) .—Patines. — Sección con« 
tinua do cinematógrafo.—Bar. 
Patisscríe.—Martes y viemoa 
do moda.—Jueves, carroi'ós do 
cintas.-Abierto do 10 A 1 y 
do 8 ¿ 8. 
l'rvrANOUE GRANDE D F ^ 
RETIRO.—Todo los días, de 
8 de la mañana basta ano-
checido, piutoroscoe posóos 
BÜ vapores, canoas, lendomsl 
y bicicletas acuáticaa y bar 
cas. do remo y vela. 
Los dominfros gran rifa do jai 
gustes.-PJCCÍOS muy modü« 
vados. 
FRONTON CENTRAL.—A IM 
4.—Primer punido. A 60 tan-
tos, á pala.—AITIÍO y Espflr; 
t f t , rojo», contra Poroa y 
Ooíri, ai¿ul<^,—¿c^uiido piü* 
tido, A «i IUJUOS, 4 cafitík^ -
Ix'Octa y Modesto, rejoá, mL* 
t í a Aizpuvúa ^ Machírt, aeí-
9 
